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(UniversidadeSantiagodeCompostela)
El ManifiestohistoriográficodelaredtemáticainternacionalHistoriaa
Debate,quevamosadesarrollaraquí,esuntextoresumidode18proposi-
cionescientíficasobremetodología,historiografía,teoríadela historiay
relacióndeloshistoriadoresconnuestrotiempo,que,traducidoaochoidio-
mas,hatenidoyaunagrandifusiónatravésdeInternety dediversaspubli-
cacionesacadémicasdeEuropayAmérica.En suprimerañodeexistencia
sehanadheridoa estaplataformahistoriográfica,177investigadoresypro-
fesoresuniversitariosdehistoriade20países!.
Confiamosqueestosamplioscomentariosayudena unmejorconoci-
mientodenuestraspropuestas,permanentementeabiertasy elaboradaspor
24 historiadoresdeEspaña,Francia,México,EstadosUnidos,Argentina,
Venezuela,Brasil,Cubay Ecuador2, y animenaloslectorespartidariosde
•Primerapartedela versiónescrita,muy ampliaday revisadaenmarzode2003por el autor,
coordinadorde la red internacionalHaD, de la conferenciadictadacon algunoscambiosen la
UniversidadTorcuatodi TelladeBuenosAires, el15 deoctubrede2001;enel IV CongresoNacio-
naldeHistoriadeEntreRíos de ConcepcióndelUruguay,Argentina,el 18deoctubrede2001;y
en la UniversidadRicardo Palmade Lima, Perú, el 14de diciembrede 2001(véaseel artículo
completoenwww.cbarros.com).
J Sepuedeaccederal textodelManifiestoencastellano,gallego,catalán,portugués,italiano,
alemán,francése inglés;a la listaactualizadadelos historiadoressuscritosy comprometidosCOIlL
su desenvolvimientoy promoción;a los comentariosy debatessuscitados;a las investigacciones
generadasapartirdesupublicaciónelll desetiembrede2001enel apartadode"Manifiesto"de
www.h-debate.com.
2 Se puedenconsultar,asimismo,versionesy mensajescruzados,entrejunio y setiembrede
2001,enel apartado"Elaboración"del "Grupo Manifiesto"en la webdenuestrared.
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uncompromisohistoriográficorenovado,actualizadoyglobal,acontribuir
asuapoyo,difusióny desarroll03•
¿Por quéunManifiesto?
HemoselegidoeltérminoManifiestoparasubrayarloquetienenuestra
propuestacadémicadellamamientocolectivoaunare-nuevaescriturade
lahistoria4adecuadalosproblemasqueelsigloquenaceestáplanteando
a la historiografía,y a la historiamisma.Somos,porconsiguiente,cons-
cientesdequeel formatoelegidoparadara conocernuestraalternativa
historiográficaesensí mismounprograma.En "tiemposdefragmenta-
ción"5y conformismoindividualistanoeshabitualqueacadémicos/asde
tandiferentesáreas,universidadesy países,seencuentren6,desafiandola
"crisisdela historia",alrededordeposicioneshistoriográficascomunesy
que,abanderadesplegada,proclamensucompromisocolectivosincom-
plejos.
Hemosvistocomoel Manifiestole tiemblaenlasmanos-metafórica-
mente-a másdeuncolegaconservador(clásicosy posmodernos)porel
hechodellamarseManifiesto,y nosparecenormal:setratadeunainiciati-
vaconscientementeprovocadoradegloriososantecedentes."Manifiesto"
se llamó aqueleditorial,"Cara al viento.Manifiestode los nuevos
'Annales"7,queescribióLucienFebvreen1946,dosañosdespuésdelfusi-
3 Paraentrarencontactoconnosotros,escribira h-debate@cesga.es.
4 Suelenpreguntamosi la terminacióndesuelaboraciónel1l desetiembre sunacasualidad,
realmentecoincidió la conclusióndenuestrotrabajopor esasfechas,pudimosponerciertamente
undíaanterioro posterior,perodecidimosfirmarlosimbólicamentel 11desetiembreparaexpre-
sarnuestravoluntaddecontribuir,desdela historiaqueseescribe,aunahistoriaalternativa l lI-
S Y susconsecuencias.
5 Cuandoiniciamos,en 1999,el funcionamientodeHaD comocomunidaddigital,nosdefini-
mosasí: "HISTORIA A DEBATE esunaRED estableque,entiemposdefragmentacióncomunica
y reúne ahistoriadoresdetodoel mundo,medianteactividadespresencialesy enla redderedes,
dentroy fuera de las institucionesacadémicas,que buscadinamizarintercambiosy contactos
multilateralesentresusmiembrosmásalládelasfronterasdela especialidady dela nacionalidad,
delasdiversasfilias y fobias,decualesquieraideologíacerrada"(deltexto¿QuéesHaD? colgado
en web).
6El encuentrodetantosy tantasnohubierasidoposiblesinlaRed:el ManifiestodeHaD esun
frutopionero,ensu elaboracióny ensudifusión, delasnuevasformasdesociabilidadacadémica
queestáengendrandola revolucióntecnológicadela comunicaciónglobal.
7 Lucien FEBVRE, Combatespor la historia,Barcelona,1975,pp. 59-71.
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lamientodeMarcBloch,anunciandola reaparicióndela revista-escuela
queamboshabíanfundadoen1929,dondeseasegurabaque"LosAnnales
cambian,porquealrededortodocambia:loshombresy lascosas"8.Aun-
que,justoesreconocerlo,el "manifiesto"másfamosoe influyentedela
historiaintelectualypolíticacontemporáneasesaquelqueredactaronMarx
y Engelsen1848paralaLigadelosComunistas,antecedented la1Inter-
nacional,y queempezabadiciendoaquellode"unfantasmarecorreEuro-
pa....". El ManifiestoComunistacondujoconel pasodelos añosa otra
corrienteacadémicadehistoriadores,basadaenel materialismohistórico,
queejercióunimportanteinflujoenla llamadarevoluciónhistoriográfica
delpasadosigloXX y quetuvocomoexpresiónmásacabadala revista-
escuelaPastandPresent,fundadaen1952porelgrupodehistoriadoresdel
PartidoComunistabritánico.
Antetanilustresy subversivosantecedentes,¿quéaportaestemodesto
ManifiestodelaredacadémicainternacionalHaD? Tresnuevasdimensio-
nes:1)porcronologíae intencionesel nuestroesunManifiestodelsiglo
XXI; 2) suredacciónoriginalnoestáenalemán,francéso inglés,sinoen
españo19; 3)suponeunarespuestanoconservadora10 alosefectosacadémi-
co-historiográficosdel relevogeneracionalquetendrálugarpor razones
biológicasendentrode10o 15años.
Si alguienpiensaqueelmovimientoacadémicodeHaDesunareminis-
cenciadela generacióndel68,seequivocall:lamayoríadelosfirmantes
8 BemardLepetit intentósin éxito hacerlo mismo en 1989( mientrasse caía el muro de
Berlín) al promoverun ''tournantcritique"de los Annalesquehiciese resurgirde suscenizasel
espíriturenovadorde la escueladeBloch y Febvre, CarlosBARROS, "El 'tournantcritique'de
Annales", Revistade HistOriaMedieval,Valencia,nO2, 1991,pp. 193-197;"La Escuelade los
Annalesy la historiaqueviene",La historiaquesefue. SuplementoculturaldelDiario deSevilla,
n° 99, 18 de enero de 2001 (artículos que se pueden examinar e imprimir libremente en
www.cbarros.com.comoel restodelos trabajosbrevesdel autor).
9El recienteaugedel idiomacastellano,dentroy fueradeInternet,y enlos propiosEE. UD.,
esun buenanticipodel multiculturalismopluralqueviene.
10 Queremosadvertirquela largaexperienciade HaD nosenseñaque,enhistoriografía,los
términosconservadory progresistano siempresecorrespondenconsustradicionalesdefiniciones
políticas.
11 La generaciónde 1968,a la quepertenecea muchahonrael queos escribe,evolucionóde
manerabien diversa,se hizo mayor,alcanzóel ''poder'',siendomuy aventuradoatribuirleen su
mayoría,tresdécadasdespués,uninteréso unacapacidadrealesenprotagonizarnuevoshorizontes
deprogresoe innovaciónenla campodela historiay dela historiograffa.
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delManifiestodelaño2001,sobretodoenEspaña,y deunagranpartede
loscomponentesdelaredHaD,hannacidoenlosaños60y tienenporlo
tantodelanteunamediade 30añosdevidaacadémica.Se tratadeuna
generacióni termediaenascenso,llamadaaocuparlospuestosacadémi-
cosmássignificativosenla próximadécada,cuandoseproduzcael gran
relevodemográficodelquehablamosenelpuntoXII delManifiesto,y de
la cualcabeesperar12unamayorcapacidadparaentenderlo quehayde
nuevoen los trascendentalescambiossocialesy culturales,históricose
historiográficosencurso.
El ManifiestodeHaDque,peseasubrevedad,necesitódeochoañosde
reflexionesyconfrontacionesparaplasmarse,tieneporobjetopromoverel
consensohistoriográficoa travésdel debatey la búsquedade síntesis
creativas,egúnlasenseñanzasdeladialécticaclásicay/odelnuevopensa-
mientocomplejo,yestáabiertoafuturosdesarrollosyrevisionesenlosque
puedenparticiparaquelloscolegasque,coincidiendoconlo esencialdel
Manifiesto,lo solicitenlibrementesindistincióndenacionalidad,edado
estatusacadémico13• La dinámicadelManifiestonoesapta,porlo tanto,
paranostálgicosde los sistemascerrados,hayquerebasarlas actitudes
autosuficientesdenopocasescuelase ideologíasdel"siglodelosextre-
mos",somoscontrariosalasdefensasabsolutasdetalocualproposicióno
líneadeinvestigación-incluidaslasnuestras-comosi fuesenlasúnicas
válidas.Sectarismoacadémicoquehafacilitado,porreacción,la difusión
del"todovale"dela posmodernidadhistoriográfica,ntesaladeltriunfal
regresodelahistoriadelos"grandeshombres"y delmitopositivistadela
"historiatalcomofue",enunmovimientopendular,peligrosoparaelfutu-
ro denuestradisciplina,queHistoriaa Debatequierecontrarrestarcon
tolerancia,debatey consenso,poresteorden.
Pruebadelaviabilidaddelaspropuestashistoriográficasy teóricasdel
Manifiesto,ydelapertinenciadesuenfoqueabiertoynoobstantecompro-
metido,estáenlacontinuidad,y expansión,deHaDdesdesuscomienzos
en1993(1CongresoInternacionalHistoriaaDebate).El gransaltohateni-
12 Tiene en su "debe"estageneraciónde académicos,que rondahoy los 40 años,el haber
crecidoa la sombrade la generacióndel 68 queha dejadouna granimpactoen la historiay la
historiografía,y elhaberdesconocidolaexperienciadirectadelossujetoshistóricosehistoriográficos
en acción, si bien el retornodel sujetosocial desdemediadosde los años90, y la aceleración
históricaentresiglos,empiezaa suplirdichovacío.
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dolugaren1999,añodecelebracióndelll Congresoe iniciodela cons-
truccióndenuestrareddigitalquealcanzayaalosdepartamentosdehisto-
riadeunas250universidadesnloscincocontinentes.Así y todo,Historia
aDebate sunmovimientohistoriográficoj ven.Diezañosespocotiempo
parael desarrollodeunacorrienteacadémicadeámbitointernacional,lo
propiodenuestromedioeseltiempolento,si lo comparamosconelperio-
dismoolapolítica.SibienInternetestáacelerandolasrelaciones,eldebate
y elconsenso,permitiendoconstituirnuevasy extensascomunidadesaca-
démicasconectadasentiemporeal,tambiénesciertoquepartimosdeuna
bastafragmentación(dondeelfragmentomásestablesel individuo)y de
unahondacrisisdelascorrienteshistoriográficasquedominaronnuestra
disciplinaengranpartedelsigloXX, factoresambosquedificultantodo
proyectodereconstrucciónparadigmática,generandoconfusión,dudase
incertidumbre,quehanprovocadounvacíoqueHaD aunquequisierano
puedecolmar,deahíqueanimemosaotrosaseguirnuestrocamino,crean-
docomunidades/redy tendenciashistoriográficasexplícitas,segúnsedice
enelpuntoIX delManifiesto.
Tendencialatina
Destacábamosanteslanovedad-paramuchos orpresaeinclusoinco-
modidad-queentrañaunaalternativahistoriográficainternacionaldeori-
genhispano.Dehecho,parabieny paramal,HaDeslaprimeratendencia
historiográfical tinaenla"historiadelahistoriografía".Tardamosuntiempo
entomarconcienciadequelaposibilidadteóricadeunejehistoriográfico
iberoamericano,planteadainmediatamented spuésdel I Congreso14, se
estabahaciendorealidad15y quepodía,y debía,transformarseenunaco-
13 Los firmantesdelManifiestoconstituimosunasublistadela redHaD, quellamamosGrupo
Manifiesto(GM), quetieneporcometidoseguirlosdebatesy laevoluciónhistóricaehistoriográfica
másinmediatas,dentroy fueradeHaD, ampliandoy verificandopermanentementenuestraposi-
ción historiográficacomún.
14 Decíamosen la presentación,redactadapor el autor,del volmnenlatinoamericanodel 1
CongresoHaD: "Tenemosqueprivilegiarlasrelacionesbilateralesentrelashistoriografíaslatinoa-
mericanasy la historiografíaespañola...Es posible,y necesario,unejehistoriográficoiberoameri-
cano...", Historiaa Debate.AméricaLatina, SantiagodeCompostela,HaD, 1996.
IS Nuestroemergente je euroamericanode basehispanacorreparaleloal tradicionaleje de
relacioneshistoriográficasentreEuropay Américadebaseanglófona: marxistaen los años70 y
80,Y posmodernoenlos años90.
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menteacadémicadevocaciónglobalsobrela basehistoriográficadeun
mínimocomúndenominador,procesoiniciadoel 11desetiembrede2001
conlasalidaala luzdelManifiesto.
ConvieneaclararqueHistoriaaDebateesunaredlatinaperoabierta,
multinacionaly multilíngüedesdesiempre.En los1y 11CongresosdeSan-
tiagodeCompostelahanfuncionadoserviciosdetraducciónsimultánea
españoVfrancés/inglés.Las transcripcionesde lasmesasredondasdel11
Congresoestáneditadasensusidiomasoriginales,aligualqueponenciasy
comunicaciones,quehansidoseleccionadasparasupublicaciónenlasAc-
tas,enbaseacriteriosdecalidad,adaptaciónal temarioy equilibrioentre
continentesy áreasacadémico-lingüísticas.Tantoenlasactividadespre-
sencialescomodigitalesdeHaDvienenparticipandouniversidadesdeunos
50países,sinembargo,cuandohacetresañosHaDdevieneredacadémica
digital,dandolugaralmayorperíododeexpansión-hastaalpresente-y a
unnotoriosentimientodepertenencia16,sereafirmasucarácterlatino:los
debates tienen lugar predominantementeen castellano, siendo
hispanoparlantes17másdel80% demiembrosdelastreslistasdecorreo
electrónico(2.247enagostode2002)y másdel50% delosvisitantesde
nuestrawebtrilingüe(unamediade1000diariosafinalesde2002),sibien
semantienenaproximadamenteu lmediocentenardepaísesconectadosa
HaD,ensumayoríanohispanos.Unos200historiadoresdehablainglesa,
francesa,alemana,etc.,siguenpueslosdebatesdeHaDatravésdelastra-
duccionesautomáticasespañoVinglésquehoyporhoypodemosofrecer18,
lo que demuestrael interésque provoca esta inédita experiencia
historiográficaentodoelmundo.
La tendenciactualenInternet,conformesevageneralizandosuusoen
Europa,AméricaLatinayAsia,esaciertafragmentacióndelciberespacio
16 El sentimientode pertenenciade los miembrosde la red HaD se puedeestudiaren los
mensajesdifundidos,y colgadosenla web, delos diferentesdebatesy, sobretodo,generadospor
los diversosaniversarioscelebradoscomunitariamente.
17 Las trespatasdeH-Debatedigitalson,hoy porhoy, España,AméricaLatinay los EE. VV.
hispanos:desdela universidadespañolase coordinay orientala red, la aportaciónmayora los
debatesvienedelasuniversidadeslatinoamericanas,habiendodisminuido,demanerapreocupan-
te,la participaciónenla reddelos colegasnorteamericanosdesdeel ll-S.
18A medioplazoaspiramosaobtenerfinanciaciónpara,cuandomenos,organizarun servicio
derevisióndelasactualestraduccionesautomáticas,quedetodasmanerasfacilitanla comprensión
de los mensajesa aquelloscolegasquetienenalgunosconocimientosdeespañol(sedifundenlas
dosversionesjuntas).
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encomunidadeslingüísticas19, ciertamentecontrariaa sunaturalezaesen-
cial de medio global de comunicación.Tal vez la interactividadmundial!
globalquesuponela redderedessólo sepodrárealizarplenamentecuando
los adelantostécnicoshaganposibleunatraducciónautomáticamultilateral
y demayorcalidad.Mientrastanto,HaD seguirácombinandosuidentidad
latinacon su vocaciónglobal,multilíngüe,tantoen mediosde comunica-
ción académicaconvencional(comolos congresos)comoen la red,apos-
tandocaraal futuroporunmultilingüismoponderadobasadoenel inglés20
y el español,¿no sonacasolasdoslenguasfrancasmásutilizadas,dentroy
fuerade Internet,enel mundooccidental?,y abiertoa otraslenguas.
El españoles, segúnGlobal Reach, el cuarto idioma mundial de los
usuariosen Internet(7,2 %), duplicandoel uso del francés(3,9 %), por
debajodel japonésy del chino, quedandoa distanciade todosellos el in-
glés(40,2%), cuyocarácterminoritariosevaaacentuardetodosmodosen
los próximosaños:en2003los usuarioseningléssereduciránal 34,6%, y
los usuariosenotrosidiomasduplicaránentoncesal los anglófonos21•Esta
progresivapérdidade la importanciainternacionaldel inglésen las comu-
nicacionesdigitalesfavoreceráen Occidenteal español.Estamosanteuna
posibilidadhistóricamenteinéditaparatransformarel castellanoen la se-
gundalenguafrancaoccidental,siemprey cuandoseamoscapacesdedesa-
rrollar contenidosproporcionalmenteen español,puesahí dondela hege-
moníadel inglésenel mundoweberaen2000todavíadel68,3% (datosde
CiberAtlas), mientrasquelos contenidosenespañolsonsolamentela ter-
ceraparte(2,4%)delo quenoscorresponderíaporel númerodeusuarios,y
lo mismopasacon otrospaíses22•La faltade contenidosen otrosidiomas
estáfrenandogravemente,por otro lado, la expansiónde Internetpor el
mundo.La responsabilidaddel españoles,al respecto, grande,por serel
idiomaeuropeocon más posibilidadesdeproyecciónglobal.
19 Los espaciosdigitalesenalemán,japonésy francés,sonpotentes,peroestánprácticamente
restringidosa susrespectivasfronterasnacionales,a diferenciadelasredesenespañolquetienen
unapotencialidaddecrecimientointernacionalmuysuperior,sólo superadapor el inglés.
20 Tenemosenestudiounacuartalistade correoelectrónicoen inglés,cuestiónsobrela que
hemosabiertoundebate(ver"HuD in English?" enwww.h-debate.com)enel quesehanmanifes-
tadoposicionesencontradas.
21 Véasehttp://g10bal-reach.bizJglobstatslindex.php3.
22 Véase http://cyberatlas.intemet.comlbig..pictureldemographicsl
articlelO,,590C408521,OO.htrnl.
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España-América
Partiendodeunpasadohistoriográficomásreceptorqueemisordeno-
vedades,¿esposibleahora,desdeEspañayAméricaLatina,lograrunapro-
yecciónmundialquevayamásalládelámbitoacadémicolatino?Pensamos
quesí y lo estamosyademostrando.En estemundoglobalizado,laspre-
guntasy lasrespuestashistóricasehistoriográficasdifierencadavezmenos
deunpaísaotro,deuncontinenteaotro.Y el mundouniversitarioibero-
americanoesmuyadecuadoparagenerarnuevas íntesishistoriográficas.
¿PorquéhasurgidoestaalternativahistoriográficaenEspañay seha
extendidotanrápidamenteenAméricaLatina?¿Cómohasidoposibleque
ahora,ynoantes,comunidadesacadémicasdehistoriadoresdeEspañayde
AméricaLatinaalimenten,trabajandoenred,unacorrientehistoriográfica
conacentospropios?
Hagamoshistoriadelahistoria.Loshistoriadoreslatinosvenimos,'como
elrestodelahistoriografíacadémica,delamatrizuniversaldelpositivis-
mo decimonónicode origenalemán.Despuésrecibimosla "revolución
historiográficadelsigloXX" defacturaprincipalmentefrancesae inglesa
queseextendió,enlasdécadasdelosaños60y 70,porEspañayAmérica
Latina,enelmarcodeintensasluchashistóricas,socialesy políticas23, que
marcaronla formacióndeloshistoriadoresespañolesy latinoamericanos
másavanzados.Nuestrashistoriografíastienenencomúnhabersido,afalta
deescuelaspropiasdeirradiacióninternacional,uncrisolcasiperfectode
la recepcióndelasnuevashistoriasannalistesy marxistas,engendrando
unasuertedesíntesisyterritoriocomún24, quenohaexistidotanclaramen-
teequilibradoenlospaísesdeorigen25• Tenemosportanto,aunoy otro
ladodelAtlántico,unahistoriadelahistoriacomún,ademásdecompartir
unahistoriacomúny constituirunamismacomunidadlingüísticay cultu-
ral,hoyextendidalosEE. UD. Losprogramasdeintercambiodeprofeso-
resyestudiantes,entreEspañayAméricaLatina,hanfavorecidodesde1992
estafuerteinterrelaciónuniversitaria,paralelaa la emergenciade la red
iberoamericanadeHaDdeactividadesdigitalesypresenciales.Interrelación,
historiaehistoriografíacomunes,identidadesculturales,quehacendeEs-
23 No menosintensas-aunquemenosideologizadas-quelasqueestánteniendolugarahoraen
AméricaLatina,y enEuropameridional,comoconsecuenciade la globalizacióngalopantey sus
efectos,
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pañael interlocutorobligadoparala relacióncultural,académicae
historiográfica,deAméricaLatinaconEuropa.
La faltadeunatradiciónpropiadeescuelashistoriográficasdeproyec-
cióninternacional,durantelpasadosiglo,hizodelmundolatino,europeo
yamericano,unterrenovirgenparalaimportación,confrecuenciacrítica,
delasnovedadeshistoriográficasvenidasdeFrancia,primero,ydelmundo
angloamericano,después,lo quenosalejódenuestrasespecíficasraícesy
realidadeshistóricas,nacionalesy continentales,al tiempoquebenefició
sin dudaa nuestrashistoriografíascon los avancesmetodológicose
historiográficosmásrecientes.El balancefinal fuedesdeluegopositivo,
perohoylasituaciónesmuyotra,aunqueperduraenalgunasmentalidades
académicasloscomplejosengendradosportanprolongadarelacióndepen-
diente.
Nos preguntamosquehubiesepasadosi ClaudioSánchezAlbornoz,
AméricoCastro,BoshGimperao RafaelAltarnira,nohubiesentenidoque
exiliarse,durantela guerracivil española,a Argentinay México,países
dondehicieronescuela.El casodeSánchezAlbornozesejemplarporque
creounabuenaescuelademedievalistasenunpaíscomoArgentinaqueno
tienehistoriamedieval.¿Quéhubiesesidodelahistoriografíaespañolasi
élyotroshistoriadoreshubiesenpodidoquedarsenEspaña?¿Habríancrea-
dounaescuelahistoriográficaespecíficamenteespañola?Nopodemosdes-
cartarlo.Claudio SánchezAlbornoz,tenidopor representantede una
historiografíatradicional,positivistaeinstitucionalista,loqueporsupuesto
fue,dioasimismotempranospasosenelcampodelahistoriaeconómico-
socialyaundelahistoriadelasmentalidades26•El exiliodelahistoriografía
republicanaespañola,y laautarquíacadémicaposterior,trajeronconsigo
unprolongadoparéntesisconservadorquesólosecerró,enlosaños70,con
la asunción,amenudomimética,delasnuevashistoriasdeAnnalesy del
24 El tercercomponentefueel neopositivismo,véase"El paradigmacomúndelos historiado-
resdel sigloXX", Medievalismo,Madrid, SociedadEspañoladeEstudiosMedievales,n°7, 1997,
pp. 235-262.
25 A riesgo de simplificarpodríamosdecir que, desdeel puntode vista de la renovación
historiográfica,enFranciapredominóAnnales,enGranBretañael marxismohistoriográficoy en
EE. DU. el neopositivismo.
26 En lasEstampasde la vidadeLeón hacemil años(Madrid, 1934)SánchezAlbornoz com-
binaerudición,vidacotidianae inclusoestiloliterarioconnarradores"ficticios",quenosmuestran
un historiadoraudazqueincursionaenunashistoriadelasmentalidadestodavíasinbautizar.
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marxismoque entrabanpor los Pirineos, haciendotablarasade la
historiografíaliberalanterioral franquismo.
Estepasadodependientedelashistoriografíasespañolay latinoameri-
canatienedebueno,segúnyadijimos,queabrieronuestrashistoriografías
a lo nuevo.Caráctereceptivoquenospermitehoy,enplenacrisisdelas
historiografíasnacionalesquetantonosenseñaronantaño,transformarel
retrasoenventaja,porqueunagrantradición-merefieroaquíalatradición
renovadoraenel sigloXX-puedeser,y es,unapesadalosaparalanecesa-
ria adaptacióndel historiadora las nuevasrealidadeshistóricase
historiográficas.
Desjocalización,multiculturalismo,red
¿Porquéahora,enel tránsitodelsigloXX al sigloXXI, y noantes,es
posibleunahistoriografíal tinanodependiente?Porlaenvergaduradelos
cambioshistóricosqueestamosviviendodesdelacaídadelmurodeBerlín,
sobretodolos procesosdiversosy contradictoriosde una inacabada
globalizaciónquedesmientendíaadíaelproclamadofin delahistoriade
FrancisFukuyama.
DecíamosenlaconvocatoriadelII Congreso:"Y cuandocambialahis-
toria,¿nocambiaasimismolaescrituradelahistoria?".El cambiointerna-
cionalmásrelevanteparanuestroanálisiseda,pordescontado,enlasrela-
cioneshistoriográficas:"El agotamientodelosfocosnacionalesderenova-
cióndelsigloXX hadadopasoaunadescentralizaciónhistóricamentein-
édita,impulsadaporlaglobalizacióndelainformacióny delsaberacadé-
micoy superadoradelviejoeurocentrismo"(puntoVII delManifiesto).
HistoriaaDebatenoesel únicoejemplodeiniciativahistoriográfica,
desdela antiguaperiferia,provocadapor el efectodescentralizadory
democratizadordela globalización.Un precedenteseríala historiografía
poscolonial,originadaen la India a partirde los estudiossubalternos
gramscianos27• Habríaquecitartambiénlapropuestanorteamericanadela
1:1 La frustraciónquehasupuestola prontaasimilacióndepartedelos "estudiossubalternos"
indiospor el posmodemismoy el "giro lingüístico",enel marcodelos EstudiosCulturalesnorte-
americanos,no restainterésa su propuestaoriginal, cuyadimensióncríticaposcolonialdebería
formarpartedela globalizaciónhistoriográficaquenecesitamos.
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WorldHistory,lahistoriaglobalentendidacomohistoriamundiaF8. Surgi-
ránasimismotrosformasdehacerlahistoriadelnuevomovimientosocial
global,tandistintodelosmovimientossocialesdelpasadosiglo,y delim-
pactodelasnuevastecnologíasdelacomunicaciónsobrelaescrituradela
historiay la sociabilidadeloshistoriadores.
Lasrelacioneshistoriográficase tánsujetashoyagrandescambios.Van
quedandoatrásaquellodequeunfocoderenovacióndeámbitonacionalse
proyectabainternacionalmentepor el sistemade las dependencias
historiográficasderivadasdedependenciasculturales,económicasypolíti-
cas.Ahorasonprecisasalternativasmultinacionalesy globalesenorigen,
inclusiveparaobtenery mantenerinfluenciaenel solaracadémiconacio-
nal.Multifocalidady simultaneidadqueresultaríaimposiblesinInternet,
parteimportantedelosefectosigualadoresdelaglobalización,malqueles
pesealosnostálgicosdelasviejasrelaciones"coloniales".
HistoriaaDebatessíntoma,causayconsecuencia,deladesfocalización
historiográficaprovocadaporunaglobalizacióndiversaqueestádandoa
luzunanuevahistoriografíaquesemanifiesta,oquepuedemanifestarse29,
enInternetconungradodeinterrelaciónglobal,libertad,creatividadyadap-
tabilidadaloscambios,superioralaqueofrecenlosmediostradicionales,
siemprenecesarios30•
El futurodeestanuevahistoriografíaquepropugnamos,ypracticamos,
mirandohaciaadelantesinhacertablarasadelsigloXX, ni volveral siglo
XIX, vaadepender(puntoxvmdelManifiesto),juntoconeldesarrollode
Internet,de los avancesdeesaglobalizaciónmásdemocrática,socialy
pacífica,quenacióendiciembrede 1999enla ciudaddeSeattle...Movi-
mientosocialglobal,conimportantesapoyosintelectuales,académicosy
políticos,queestálograndoya,pesea sujuventud,influirpositivamente,
desdeabajo,enunprocesodescontroladodelaeconomíay lasmultinacio-
nales,agravadoporelterrorismoy lascrecientesdesigualdadesNorte/Sur
28 Véase el debateque tenemosabiertosobrehistoria mundiallhistoriaglobal en www.h-
debate.com.
29 Somosconscientesde que existenen Internetmuchaspáginasde historiade contenido
tradicionaly nada interactivas,pero las quecuentane influyenrealmenteson aquellasque se
adaptanalmedioy creannuevasrelaciones,nuevoscontenidos,nuevasrealidlideshistoriográficas.
30 Los contactosdigitalessoninsuficientes,continuamoscon las actividadespresencialesy
convencionales(viajes,congresos,publicacionesen papel);lo realmentenuevotal vez no sea
tantolaredensí mismacomosucombinaciónconlasactividadestradil;ionales,lapotencialidadde
Internetsemanifiestasindudaensimbiosiscon los anterioresmodosdecomunicación.
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y Este/Oeste,queno puedesergobernadoautoritariay unilateralmente,
comodemuestranloshechosposterioresal!! desetiembre,porunasuper-
potenciaimperiala la maneradeRomao delAntiguoRégimen.Desdeel
conocimientodelpasadoy delpresente(enfocadohistóricamente),loshis-
toriadorespodemoscontribuiraunaglobalizaciónalternativaquegarantice
unfuturomáshumanoparatodoslosmundos,génerosy clases.Nosconsi-
deramosparte,pues,dela historiaquesigueal "final"dela historia:¿es
acasocasualqueel movimientollamadoantiglobalizaciónhayanacidoel
mismoañoenqueHaD entróenInternetacelerándoseexponencialmente
suprocesodearticulacióncomoredacadémicaglobal?
Trastocadoslosviejoscentrosy periferiashistoriográficos,Historiaa
Debateproponey practica,enresumen,un nuevomodeloderelaciones
historiográficasinternacionales,enconsonanciaconel tiempopresente,
cimentadoenel intercambioigual,el multiculturalismohistoriográficoy
el trabajoenred.
Proponemosy practicamosun intercambioigualy multilateraldere-
. flexiones,investigacionesyexperienciashistoriográficasentrepaísesycon-
tinentes.La grannovedadelsigloXXI es,odeberíaser,quelaaportación
deunahistoriografíanotieneporqueestaryatandeterminadaporla supe-
rioridadeconómicaypolíticadeunpaíssobreotro.DurantelossiglosXIX
Y XX lasinnovacioneshistoriográficassólo"podían"surgirdelospaíses
avanzadoseconómicamente:Alemania,Francia,Inglaterra,EstadosUni-
dos..., segúnelordenmarcadoporla sucesiónhistóricadelasgrandespo-
tencias3!.Ahorala situaciónesdistinta:profesoresformadosenlasanti-
guasmetrópolisdelsaberacadémico,puedenyapensarporsi mismosy
crearescuelaspropiasenlasantiguasperiferias,y,lo queesmásimportan-
te,el mismoprocesodela globalizacióndigitaldela informacióny del
saberatenúaprogresivamentelasdistanciasentretodoslospaísesy loscon-
tinentes32•El intercambioentrecomunidadesacadémicasnacionaleserá,
31 La globalizaciónsocavala viejapreponderanciadelos Estadosnacionalesvariandoobjeti-
vamentela geopolíticamundialy las relacionesacadémicasinternacionales,sin queello quiera
decirqueexistaunarelaciónmecánicaentreaquéllay éstas:Franciafueenel sigloXX referencia
culturalinternacionalbastantepor encimadesupapelenla economíay la políticamundial.
32 No desconocemosla brechadigitalexistenteentreel primeroy tercermundo(queincluye
buenapartedelo quefueel segundo),si bienel sectoracadémicoresultamenosafectadoqueotros
sectoressociales;el sistemauniversitariomundialestácasiensutotalidadconectadoa Internet,y
un mayordinamismohumanosuelecompensarlas menoresfacilidadesdeconexión,segúnla ex-
periencialatinoamericanaenHaD.
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por tanto, más igual conforme más se desarrolle y democratice la
globalización.Estamosviviendo ya estenovísimo proceso,hoy ya no se-
rían factiblesfenómenosunilateralesdebasenacionalcomola irradiación
desdeAlemaniadelpositivismo(desdefinalesdel sigloXIX) o dela escue-
la deAnnalesdesdeFrancia (sobretododesdela derrotadeAlemaniaen la
11Posguerramundial).
Las cosashancambiandomuchodesdela caídadelmurodeBerlín, que
en un principio pareció favorecerlos intentosdesdeEE. UD. de liderar
iniciativasacadémicascon propuestas,distintaspero convergentes,como
el posmodernismoo el "final de la historia" de Fukuyama,ambashoy en
declive.La descentralizacióngeográficadel mundo universitarioestado-
unidense,sucarácterabierto,hacepor lo demásdificultosala exportación,
a la francesa,de una posición historiográficaarticulada.Norteaméricaes
máspermeablequenadiea la diversidaddeInternet,y los tiemposactuales
no estánparaunilateralismos33,y menostodavíaenel mundoacadémico.
¿Quépasócon los debateshistoriográficosqueirradiarondesdelos EE.
UU. enla décadade los 90? Paul Kennedyestudiócinco siglosdelAuge y
caídadelasgrandespotencias(1987)paraanunciarla decadenciadelimpe-
rio de los EE. UU a causadel altocostedel mantenimientode susuprema-
cía militar,debatequeno tuvo demasiadadifusión, quizásporquetodavía
no seconcretóla predicción,veremosquépasaenel futur034•Despuésvino
FrancisFukuyama(despuésasesordeBush) vaticinandoel "final dela his-
toria" (1989),mesesantesdel inicio delastransicionesenelEstedeEuropa
alcapitalismo,tesisquetuvounaextraordinariadifusióninternacionalaun-
que pronto se vio desmentidapor la marchaaceleradade la historia, de
formaquehemospasado,conel augedela globalización,deldebatedel fin
de la historiaal debatede los fines de la historia(puntoXIV del Manifies-
to)35.La teoriadeFukuyamafuereemplazadaporel esquemainterpretativo
del "choquede las civilizaciones" (1993)de SamuelP. Huntingtoncomo
horizonteinmediatodel futurodela humanidad.El 11desetiembrepareció
darla razóna dichaproyecciónhistórica,tantoBush comoBin Ladencita-
rona lasCruzadasparailustrarsusrespectivas,y complementarias,guerras
entreel Bien y el Mal, si bien el mundo acabóreaccionandocontratan
33 Lo demuestranlasdificultadescrecientesdelGobiernodeBushparaimponersusunilatera-
lespuntosdevista,despuésdel 11desetiembre,aEuropay al mundo,comodemuestranlos prepa-
rativosdela guerradeIrak.
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brutalescenario,incluido el autorde la teoríade una "guerrafinal" entre
Occidentey Oriente,entrelacivilización cristianay lacivilización islámica.
El éxito mundial del libro crítico de N. Chomsky sobreel II-S muestra,
finalmente,tantola pluralidaddel mundoacadémicoamericanocomo las
razonesdequelaspropuestasdeFukuyamay Huntingtonsobrela relación
entreel presentey el futuro,apoyadasendatoshistóricos,no encontrarana
fin decuentasdemasiadosseguidores36,peseal revueloorganizado,a dife-
renciadel libro de Chomsky,expresiónde un diversomovimientocrítico
culturaly político decaracterísticasmundiales.En un mundoglobalizado
la unidadde ideassólo puededarseen el diversidadcultural.Inferimos de
nuevoqueel intercambioacadémicoserámáseficaz, alcanzaráun mayor
grado de consenso, cuando más igual y diverso sea. Las propuestas
metodológicas,historiográficaso histórico-teóricas,handesurgirdebases
diversasparaalcanzarunaaceptaciónglobal,enotraspalabras:seimponen
redesabiertas,multinacionales,multiculturales,másquefocos nacionales
queirradiansobreotrospaíses.
Así y todo,no podemosdejardereconocerqueunapactenadadesdeña-
ble dela historiaintelectualpasahoy por los EstadosUnidos -queparticipa
de unadinamismoculturalquetambiéndetectamosenAmérica Centraly
delSur-y reflejaelmomentoquevivimos.Los historiadoresdebemosapren-
der de los cuatroautorescitados,y de los debatesque generaron,nuevos
rasgosqueestántambiénennuestroManifiesto latinoy muestranla univer-
salidaddenuestraalternativahistoriográfica:un renovado y diversocom-
promiso académicocOnla sociedady la política (puntoXVI); un nuevo
interéspor relacionarpasado,presentey futuro,sin temora la prospectiva,
es decir,haciendohincapiéen la doblerelaciónpasado/futuroy presente/
futuro(puntoXVII); unauniónde la historiacon la teoría,tantoenel caso
del historiador Kennedy como de los filósofos políticos Fukuyama y
Huntington,quelos historiadoresprofesionalesdebiéramosfrecuentarmás
34 La economíadelos EE. UD. dependemásquenuncadela industriamilitar,queestádetrás
de lasguerrasnorteamericanascontra Kosovo, Afghanistán,Irak y lo quevengadespués,por la
hegemoníamundialy el controldelpetróleoquehaceposibleel mododevidaamericano.
35 Sirva como ejemploun recientelibro mexicano-alemánde resonanciascercanasa HaD:
HeinzDIETERICH y otros,Fin delcapitalismoglobal.El NuevoProyectoHistórico,Tafalla,1999.
36 A lo que ha contribuidoel hechode que el discursocrítico haciael unilateralismoy el
radicalismodel gobiernonorteamericanono ha hechomásque incrementarsen todoel mundo
desdeel ll-S.
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(puntoXIII); unavisióndesdela historiadelosacontecimientosy delos
procesosactuales,loqueenHaDllamamosHistoriaInmediata(puntoVIII);
unámbitoglobal/mundialparalosanálisisy lasprediccioneshistóricas(pun-
to VII). Buenasprácticasque contradicenlos vetustoscriteriosde
unilateralismoy verticalidad,elitismoy autoridadelos "grandesautores"
fabricadosmediáticamente,aspectostambiénpresentesenloscasoscitados.
El segundorasgodelnuevomodeloderelacioneshistoriográficasinter-
nacionalesqueproponey practicaHaD es lo que podemosllamar
multiculturalismohistoriográfic037. Es decirla colaboración,el intercam-
bioy el mestizajenplanodeequidadentrelasdiferenteshistoriografías
nacionales,sin apriorismosobrela superioridadquetal o cualcultura
historiográficaporsupuestaso realesrazonespolíticas,económicaso lin-
güístico-culturales.Lanuevasociedadelainformaciónydelconocimien-
toestágenerandonuevosujetosacadémicosinternacionalesbasadosenla
comunidadelengua,culturaehistoria,superpuestosa lashistoriografías
nacionales,uertede"culturashistoriográficas"quehayquetenermuyen
cuenta.
La juventuddela culturahistoriográficaespecíficamentelatina,repre-
sentadaporHaDy otrasmanifestacionesacadémicas,implicaciertasven-
tajasenlo querespecta lacuestióndelosidiomas.Porcausashistórico-
culturales,españolesy latinoamericanos,estamosporlo generalmásacos-
tumbradosaviajary servimosdebibliografíaenotrosidiomas,queunhis-
toriadorfrancéso angloamericano,y porlo tantomáspreparadosparael
inevitablemultilingüismoqueprovocaelprocesodeglobalización.Comen-
tamosmásarribaqueelpesorelativodelinglésenInternetdecrecerápida-
mente:novaahaberunaúnicalenguafrancaqueunifiqueatodoslospaí-
sesinterconectadosporInternety lasnuevastecnologías.Decíauncolega
norteamericanoeneldebate"HuDinEnglish"38comoempezabayaacon-
siderarseprovincianodefenderenlosEE.UD. laconsignade"Englishonly",
escribireinvestigarsinbibliografíaenotraslenguas,noviajaralextranjero
paraconocerotrashistoriografías,etc.Si el desarrollodela globalización
37 Sonmenestertérminosnuevospararealidadesnuevas:la denominaciónpioneradelo "polí-
ticamentecorrecto", nacidaen la universidadesnorteamericanasparapreservarlos derechosde
las minorías,y basadaen la discriminaciónpositiva,estásiendoreemplazadapor la noción,más
adecuadalasociedadglobal,demulticulturalismoplural,fundamentadaenrelacionesmultilaterales
deigualdad,toleranciay consensoa travésdeldebate.
38 Véasela nota20.
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delsaberlleva,comoestamosviendoya,alasnuevascomunidadesacadé-
micasglobales,loscastellano-parlantesestamospormentalidad,formación
y experiencia,mejorpreparadosquenadie,desdeel segundopuestodel
rankingdelaslenguasutilizadasenOccidenteporlosusuariosdeInternet,
parajugarunpapelinéditoenlahistoriografíainternacional,sobretodosi,
desechandomalosejemplos,sabemoscoexistirconotraslenguasa tono
conlascorrientesigualadorasqueatraviesanelciberespacio,expresiónde
lasociedadqueviene.
El tercerasgodelmodeloderelacioneshistoriográficasinternacionales
queproponemosy practicamoses,obviamente,l trabajoenred,quehace
posibleel intercambioigualy elmulticulturalismohistoriográficos,porun
lado,y la superacióndelindividualismoquehamarcado,durantebuena
partedelosaños80y 90,el trabajodelhistoriador,porelotr039•
Internety lasnuevastecnologíaspueden,y deben,actuarcomocontra-
pesohorizontaly transversal,delaverticalidady lacompartimentaciónin-
herentesalasviejasformasdeasociacióny comunicaciónacadémicas,con
hartafrecuenciajerárquicas,rígidasy lentas,y sinembargonecesariaspor
sudimensiónpresencial.Y nohablamosólodela comunicacióna través
dela Internet,dondelos avancesonnotorios,sinodeltrabajoenred,es
decir,denuevasformasdetrabajocolectivoenel campodela investiga-
ción,tantohistoriográficacomohistórica,y delaorganizacióny formación
del consensoacadémicocomunitario,tantointernacionalcomonacional.
Es el momento,pues,depasardelgrupolocaldeinvestigación(dentrode
un departamento universidad)a la red temáticade investigación
(interuniversitaria,internacional)40,aprovechandoInternetparamultipli-
carla agilidaddefuncionamientoy la difusióndelos resultados.Quees
factibleenuntiemporelativamentebreveconstruircomunidadesacadémi-
cascaracterizadasporsuinfluenciaglobal,lo demuestral experienciade
39 Las diferenciasindividualesdecriterios,e interesesvarios,quedificultanla formaciónde
verdaderosequiposcolectivosendepartamentos,institutosy facultades,seestánsuperandocon
ciertafacilidadenlasrelacionesacadémicasqueseestablecenenla redentrecolegasdediferentes
universidadesy paísesconcriteriosy inte19Sesmáscomunesy menoscompetitivos.
40 DespuésdelaprimeraexperienciadelGrupoManifiestoparala elaboración,seguimientoy
desarrollode un textohistoriográficocomún,nosplanteamoscrear,enel interiorde fa redHaD,
gruposdeinvestigaciónenredsobretemáticashistóricase historiográficasparaexperimentaren-
foquesinnovadoresy llevar a la prácticaempíricalos postuladosmetodológicosy teóricosdel
Manifiesto.
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Historia a Debate,dobleejemplodered temáticadereflexióne investiga-
ciónhistoriográfica,ydecomunidadinternacionaldehistoriadoresfundamen-
tadaeneldebate41, conunaltogradodeconcienciadepertenenciaquenosha
permitidoavanzarconunadefiniciónpropia(y abierta)de la escriturade la
historiay deloficio dehistoriadorenla eraglobal,enprocesodedifusión(y
reelaboraciónpermanente)atravésdelared.Juntoconlaconstitucióndenue-
vos gruposy comunidadesvirtuales,otranovedaddel trabajoacadémicoen
red,virtualtambiénenel sentidodeposible42, essuenormepotencialparala
difusióndeinvestigacioneseideas43, tantopersonales44comocolectivas,que
la propiaredHaD todavíano hadesarrolladoplenamente.
Historiograftacrítica
El cambiodeparadigmashistoriográficosencursoseinsertaenun ace-
leradocambiohistóricoqueva desdela caídadel Muro de Berlín hastala
caídadelasTorresGemelas,y no sabemoslo quenosreservael porvenif45•
1989supusoun antesy un después,peroa continuaciónsesucedieronhe-
choshistóricosasimismotranscendentales,designodiverso,hastael 11de
septiembrede2001,otrogranpuntodeinflexión política, socialy demen-
talidades,enun movimientohistóricoadelante-atrásqueinfluye altamente
en la escriturade la historia y el oficio de historiador,y cuya evolución
41 Una granpartede las listasacadémicasde correoelectrónicosereducena la difusión de
convocatoriade congresos,libros, consultasbibliográficasy otrasinformaciones,desdeluego
profesionalmenteútiles,peroalejadasdelpropósitoinicial delas "listasdediscusión".
42 No solemosemplearmuchoel termino"virtual"enHaD por susignificaciónde"no-real",
al entenderquelo digitalestanpartedelo realcomolo presencial,utilizamos aquíla vieja acep-
cióndelo virtualreferidaa lo que"no es"pero "puedeser",quedefinemejora Internet,mediode
comunicaciónen suscomienzosdondelo técnicamenteposibleestátodavíalimitadopor la lenta
adaptaciónmentaldenosotrosusuarios.
43 Partimosdequela historiasehacecon documentose ideas,reconstruyendomentalmente
los hechose inclusolas fuenteshistóricos.
44 Mi experiencia con los 50 trabajos breves de investigación y reflexión, histórica e
historiográfica,colgadosdemi webpersonal(www.cbarros.com)es,aesterespecto,espectacular:
la redha multiplicadocuandomenospor mil el númerode lectoresrealesde los artículos,en su
mayoríaya publicadosenrevistasacadémicastradicionales.
45 La guerraunilateralqueestápreparando,enestosdíasdeenerode2003,losEstadosUnidos
contraIrak estállenadegravesinterrogantesencuántoa susefectossobrela nacientedivisiónde
Occidenteo la delicadasituaciónenOrienteMedio, y algunascertezassobreel impulsoquepuede
suponerparael ascendentemovimientoanti-globalización.
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últimaexige,enconclusión,unanuevahistoriografíacríticaquehagaun
seguimientodela historiaquenostocaviviry quereaccioneconenergía
frenteasusefectosinmediatos,y por10tantoreversibles,comoel retorno
de la viejahistoria,la pérdidadeautonomíadelhistoriadorfrentea los
diferentespoderesy el relevogeneracionaldelapróximadécada.
Lo viejoy 10nuevoserevuelvendetalmaneraenla salidadelacrisis
historiográficadefinalesdelsigloXX queasistimosalextrañofenómeno
deunaviejahistoria,difundidaporel historicismoalemána finalesdel
siglo XIX, queretornecienañosdespuéscomola última"novedad"
historiográfica-segúndecimosenel preámbulodelManifiesto-,tantoen
temas(biografía)comoenenfoques(empirismo),10quenosobligaa un
criticismoremozadoque,desdeel másexquisitorespetoacadémicopor
todaslasformasdeescribirlahistoria,planteeunayotravezelinexcusable
debate46desitienealgúnsentidocientíficoquelahistoriadelsigloXXI sea
lahistoriadelsigloXIX47 •Operaciónqueconsideramosfracasadadeante-
manoporqueel contextohistóricoenel quenacióelpositivismo,haceya
másdeunsiglo,notienenadaqueverconel mundoglobalqueviene,y
porquenosepuedenborrarlosmilesy milesdebuenosartículosy libros
quehanproducidolashegemónicashistoriografíasdelsigloXX, pormu-
choquehayantenidosupropiaresponsabilidadenesteimprevisto"giro
conservador"queseráunepisodioefímerodela transiciónhistoriográfica
delsigloXX alsigloXXI si somoscapacesdeactuarcriticay consecuente-
mente:"regresandoalfuturo"con10mejordelasnuevasy viejashistorias.
Desdeelpuntodevistainterno,el retornodelaviejahistoriaesconse-
cuenciadirectade las crisisde la escueladeAnnales48, delmarxismo
historiográfico,delestructuralismoquetantoinfluyóenambosmovimien-
tos,y delneopositivismocuantitativista,y de la subsiguientefugahacia
adelante-queresultóhaciaatrás-deunposmodernismohistoriográficoque
46 La perennefaltadedebatehistoriográfico,salvoenHaD (demanerapermanente)yenalgún
otrolugar(esporádicamente),hacepermanecerocultaslasrazonesúltimas(avecespocodefendibles
enpúblico)delos cambiosdetemasy enfoques,enpeIjuicio dela disciplinay su futuro.
47 Cuandohablamosdel retornodel positivismoy de las "grandesfigurasde la historia"
tomamoscomoreferenciala "revoluciónhistoriográficadel siglo XX", a sabiendasquealgunos
colegas han permanecidosiemprefielesaunahistoriatradicionalo sehan adaptadoenlos años
70 demalaganaa unahistoriaeconómico-social...
48El fracasodel toumantcritiquede 1989certificala irreversibilidadde la crisisdeAnnales
comoescuelahistoriográfica,al menosenel plazocorto (veásela nota).
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predicóel "todo vale", enaltecióla fragmentación,negódogmáticamente
la objetividady la cientificidadde nuestradisciplina,propugnandocomo
soluciónfinal la reincorporación-suicidaparala historiadordeoficio- dela
historiaal campode la literatura,alejandoa los historiadoresdel compro-
misoconel mundoenquevivimos,abandonando,enderfinitiva,lautilidad
socialy científicaquelegitimala existenciadeunahistoriaprofesionalen
el sistemade investigacióny enseñanza49•
Un argumentorecurrentede los partidariosactuales,máso menosex-
plícitos, del "retornoa Ranke" consisteenaducirla complejidaddesudis-
cursohistoriográfico.Lo ciertoes que su propuestahistoriográficaganó
justamenteuna grandifusión50por todo10contrario,por su granclaridad
en dospuntosque dieronorigen al mito positivistasobrela historiay sus
hacedores:1)El objetivismodeorigenteológico-"la historiaesreligión",
escribióRankeensuHistoriaalemanaentiempodelaReforma-quedefine
unahistoriaesencialistacuyatareano esla "dejuzgar el pasado",ni la "de
instruirel presenteenbeneficiode las edadasfuturas"(comodespuéspro-
pugnóel marxismoy en ciertamedidaAnuales), si no mostrarel pasado
"tal comofue" (prólogoaHistoriasdelospuebloslatinosy germánicos).2)
El factordecisivo de la historiason "los grandeshombres", véaseal res-
pectola antologíade Ranke quepublicó W. Roces como Grandesfiguras
de la historia5!, entresacandode sus historiasnacionalesy "universales"
retazosbiográficosqueconstituíanel esqueletode susobras.Rankedecía
ciertamenteque "los acontecimientossedesarrollanpor la accióncombi-
nadadela energíaindividualy lascondicionesdelmundoobjetivo"(prólo-
go de Historia de Wallenstein),pero hacía otra cosa:no escribíahistoria
social sino historiameramentepolítica centradaen los grandeshombres
49 En un trabajoanterior,resultadode conferenciasdictadasen 1998,hemosvaloradoel
posmodernismodemaneramásequilibrada("Haciaun nuevoparadigmahistoriográfico",Memo-
ria y civilización, Pamplona,nO2, 1999,pp. 223-242),posición queha devenidoen otramás
críticaal percatamos(TICongreso,1999)del saltodel "giro lingüístico" a la historia-ficción,y al
tomar colectivamenteplena conciencia, despuésdel 11 de setiembre,de la inanidad del
posmodernismoparacombatirlos nuevosfundamentalismos.
soDifusión sustentadaen la geopolíticade finalesdel siglo XIX, al igual quesin la derrota
alemanaenlasdosgrandesguerrasdelsigloXX nohubiesesidoposiblela irradiaciónposteriorde
la escueladeAnnales,nacidaenEstrasburgoenel periododeentreguerras,y partedeluchacultu-
ral francesacontrala herenciaalemanaenAlsacia y Lorena.
51 Leopold von RANKE, Grandesfigurasdela historia,México-Barcelona,1966.
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del momento.Así, por ejemplo,estudiala Reforma a travésde Lutero y
"nosdicemuypocodela masadelpueblo"o dela revueltadelos campesi-
nos52.No esla únicaparadojarankeana,asegurael autordela frasemítica
de la historia"tal comofue", que"quisierasuprimirmi propioyo"53cuan-
do investiga, pero la realidades queRanke dirige, entre1832-1836,una
Revistahistórico-políticaconFedericoCarlosSavigny54paradefendercon,
artículospolíticos y estudioshistóricos55,la Restauracióny combatirlas
ideas liberalesde origen francésdesdeun conservadurismoexplícito de
tipo político, nacionalistay teológic056,y por supuestohistoriográfic057.
Debemosjuzgar a Ranke,a susdiscípulosde ayery dehoy,del mismo
modo que habremosserjuzgados nosotros,por lo que hacemosno sola-
mentepor lo quedecimos,sin perderde vistael contexto:reconociéndole
susméritoscomo historiadorde archivo,extraordinariosen un romántico
siglo XIX queno haciadistingosentrehistoriay novela,apesarde la inge-
nuidado del autoengañoque entrañapretender,contradiciendosu propia
experiencia,quela vidano hadeactuarsobrela ciencia,solamentela cien-
cia sobrela vida(discursonecrológicodedicadoaGervinus).El cientifismo
de Ranke "fracasó"porquela historiaes,comobien sabemos,unaciencia
con sujeto(puntoI del Manifiesto), si bienel conceptoobjetivistadecien-
cia del tiempode Ranke se puedecomprenderpor reaccióna la historia
subjetivista,sin documentos,queimperabaen aqueltiempo.Disculpa que
" GeorgeP.GOOCH, Historiaehistoriadoresenel sigloXIX, México, 1977(l a ed.En inglés,
1913),p. 96.
53 Grandesfigurasdela historia,p. 15.
54 Fundadorel historicismoalemán,juristay políticoconservador,cuyoconceptoreacciona-
rio de la historiafue criticadopor Marx en 1842,siendoFedericoCarlosCancillerdePrusia,así:
"de tal maneraque los que se pide al naveganteno es seguirla corriente,sino retrocedera las
fuentes",JoséAntonio ESCUDERO, Cursodehistoriadelderecho.Fuentese institucionespolíti-
co-administrativas,Madrid, 1985,p. 56.
55 Doble maneradehacerla historia(inmediata)quealgunosde los seguidoresactualesde
Rankepretendenegardeformainconsecuenteahistoriadoresdeideologíay filiaciónhistoriográfica
diferentea la suya.
56 GeorgeP. GOOCH, op.cit.,pp.90-91.
57 El historicismoy el positivismosonenfoquesconvergentesy complementariosdeunamis-
mafilosofía objetivistadela cienciadel sigloXIX, queabsolutizanel relativismohistóricodelos
hechos(historicismo)sólodeduciblesempíricamente(positivismo),negandoal alimónla influen-
cia delos valoreséticos,sociales,religiososy políticos,o la posibilidaddevaloresy leyesuniver-
sales,enlascienciasjuridicas,históricasy sociales.
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notendríanlosactualespartidariosdel"retornoaRanke"cuyosargumen-
tosparecenir másdirigidoscontralasviejasy supuestamented rrotadas
historiografíasmarxistay annalistequecontralos recientesataquesdel
posmodernismoy narrativismomásmontaracesa cualquierlecturao
relecturadelahistoriacomociencia.
Cuatrosonlasreaccionesdelos historiadoresprofesionalesfrenteal
"retornoaRanke"anunciadodesdelosprimerosatisbosdecrisisdeAnnales
y delmaterialismohistóricoa finalesdelosaños7OS8:1)considerareste
retornodemanerapositivacomounmalmenor,últimacertezadeloficioen
crisisporcausadela"ofensiva"literaria,cuandonoregresotriunfal,secre-
tamentedeseado,dela alternativasalvadorafrentealaconfusiónreinante
y la desvalorizacióndela historia-ciencia;2)juzgarlonegativamente,un
mal mayor a combatir por su carácterreaccionario en términos
historiográficosypolíticos;3)aplicarnuevosenfoquesaesteregresodelas
temáticastradicionales,descalificadasacervamenteen sumomentopor
Annalesy otrasnuevashistorias,argumentandoahoraque"todoeshisto-
ria"y quesepuedey sedebehacerunanuevahistoriapolítica59,biográfi-
ca,narrativa,institucional,militar...;4)cambiarsimultáneamentelasviejas
temáticasy losviejosenfoques,másalládelpositivismoy másalládelas
nuevashistoriasdelos70,reconstruyendo,medianteunaprácticamixta,
global,intradisciplinar,elparadigmahistoriográficobásico,queeslaposi-
cióndelGrupoManifiestodeHaD.La viejay lanuevahistoria,lahistoria
política y la historia económico-social,la historia de las grandes
individualidadesy dela gentecomún,nosepueden"conciliar"sincam-
biosradicalesenlamatrizdisciplinardelahistoria,poresollamamostam-
biénanuestrapropuesta"nuevoparadigma".
58 LawrenceSTONE,''The Revivalof Narrative:Reflectionson a New Old History"Pastand
Present,nO85,1979;HervéCOUTAU-BEGARIE, Le phénomene"nouvellehistoire".Stratégieet
idéologiedesnouveauxhistoriens,París, 1983,p. 320;Juan PabloFUSI, "Por unanuevahistoria:
volvera Ranke",PerspectivaContemporánea,nOl, 1988;el retrasoen la materializacióndel fan-
tasmadel"retornodela viejahistoria"seexplicatantopor la prolongacióndela crisisdela nueva
historiacomo por la faltade unacoyunturapolíticae ideológicaadecuada-hasta1989-parael
"ajustedecuentas".
59 Unabuenapartedela nuevahistoriapolíticadelmayorinterés,entendidacomohistoriadel
poderguarda,peseatodo, esavisión"desdearriba"queincapacitóa la viejahistoriapolíticapara
comprenderla complejidadsocialy mentaldelos cambiospolíticos.
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JacquesLe Goffpresentóenel1CongresodeHaD(1993)unaponencia
sobrelanecesariarecuperacióndelosgénerostradicionalesconotrostrata-
mientosmetodológicos:especiedeautocríticadelaescueladeAnnalespor
unodesusúltimosrepresentantes.Renovarlasviejastemáticassiguesien-
dounalíneainteresante,productiva,quenosotrosampliaríamosinclusoa
lahistorianarrativa60, aunqueclaramenteinsuficiente,inclusivecontrapro-
ducenteporsusconsecuenciashistoriográficasynohistoriográficas,queel
historiadorcolectivohadeaprendera valorar.No hayqueolvidarqueel
retornoalaviejahistorianoestantolaconclusióndeundebatentrehisto-
riadorescomoel resultadodepresionesextra-académicastravésdelos
grandesmediosdepublicacióny difusióndelahistoria.Deformaquesi la
biografíahistórica"sevende"(entérminoseconómicosypolíticos)y,como
hapasadoenEspaña61, esel génerohistoriográficomásfrecuentado,¿de
quésirveincluirelcontextosocial,o inclusomental,altratarlahistoriade
un"granhombre",buscandolarenovacióndelgénero,si losanaquelesde
laslibrerías,lossuplementosdelibrosdelosperiódicosy losboletinesde
novedadeseditorialesestánanegadasdebiografíastradicionalesde"gran-
deshombres"?Aunqueno seaasí,si el centrodelestudiodeunreinado
(medieval,moderno,contemporáneooactual)eselRey,¿dóndecolocamos
elprotagonismocolectivo,la sociedadensuconjunto?Detelóndefondo,
enelmejordeloscasos.Paraevitarlonohaymássoluciónquecambiarala
vez el continentey el contenido,experimentando,creandogéneros
historiográficosmixtos62 donde10individualy 10colectivo,10políticoy 10
social,seequilibrenmejor,mezclándosequímicamente,queenlosviejas
60 Somospartidariosdeexperimentaruna"nuevahistorianarrativa"concambiosrespectode
la formay delfondotantorespectodela viejahistorianarrativacomodela actualnovelahistórica,
CarlosBARROS, "El retornodela historia",Historiaadebate.1.Cambiodesiglo,Santiago,2000,
pp. 153-173.
61 Lo decimosenpasadoporquelas movilizacionesde la sociedadcivil, la universidady del
mundodelacultura,iniciadasennoviembrede2001enEspaña(veáselanota),estáncambiandoel
panoramapolíticoy haránlo mismo,conseguridad,conelpanoramahistoriográficoenfavordeun
retornodel sujetosocialenla historiografíaespañolaquehemosdetectadoanticipadamenten "El
retornodel sujetosocialen la historiografíaespañola",Estado,protestay movimientossociales,
Zarautz,1998,pp. 191-214;"SpanischHistoriography",Swiathistorii,Poznan,1998,pp. 35-62.
62 Sobrela definicióndehistoriamixta daremosa conocermejorel porquédeestenombrey
sucontenidometodológico,comounadelas expresionesprácticasdelnuevoparadigmadeHaD,
en la publicación de nuestraconferenciaen el VII Curso de Verano de Balaguer (Cataluña),
Medievalisme:novesperspectives,organizadopor Flocel Sabatéy Joan Farré,enjulio de2002.
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clasificacionesdelasespecialidadeshistóricasaisladasentresí pordece-
niosdevidasseparadas.Respectoal "mercadodellibro", diossupremode
lasorientacioneshistoriográficasparalasgrandeseditorialesy loscolegas
másneoliberales,estápordemostrarquealpúblicolectorle interesamás
saberdelRey quedelcampesino,delasgrandesbatallasquedela vida
socialo delasmanerasdepensar,sentiro actuardelagentenormalcomo
ellos63•
Antetanto"retorno",recobranhoydesdeluegounainesperadactuali-
dadlascríticasmagistralesaRaoke,Langlois,SeignobosoMenéndezPidal,
hechaspor lasgrandesescuelashistoriográficasdel sigloXX. La nueva
historiografíacríticaqueproponemosy practicamosenel sigloXXI hade
enseñaraloshistoriadoresenformación,nuestrosalumnos,quelahistoria
noesconocerelpasado"talcomofue",ni sehacesólocondocumentos,ni
susprotagonistassepuedenreducira reyes,grandesintelectuales(inclui-
dos grandeshistoriadores)y jefes de Estado,queencarnenvalores
esencialistasdenacionesahistóricas.Sinporellocreerquereeditandola
historiasocialy económicadelosaños60Y 70solucionaremosel proble-
ma epistemológico(y político), puestoquefueronsusexcesos(v.g.
objetivismo,determinismo,economicismo),errores(v.g.laviejae"idealis-
ta"historiatotal)e incapacidadesantenuevasinnovaciones(v.g.historia
oral,historiaecológica,historiadelasmujeres,historiainmediata,historia
digital),lo cual,juntoa la faltadebeligeranciacrítica-autocríticadelos
nuevoshistoriadoresconformealcanzanelpoderacadémico,facilitóelre-
tornodelaaparentementevencida"historiahistorizante"enunacoyuntura
históricafavorable.
Probablementejamáslahistoriografíafuetansensiblealosextramuros
delaacademia.El declivedelcompromisocívico64delosnuevoshistoria-
dores,elementocoadyuvantede lacrisisdelasvanguardiasdelosaños60
y 70,hadadopasoafinalesdelosaños90,trasunparéntesisposmoderno,
aciertocompromisodelhistoriadorconunasociedadpolíticay mediática
quenecesitadelahistoriaparare-legitimardiscursosypolíticasnacionales
63Tenemoscomoreferenciael éxitocomercialde la literaturahistórica,y de la literaturaen
general,cuyosautoressuelenreflejara todaslasclasessocialesy ámbitosdela realidad,buscando
la identificaciónconel "mercado"másamplio.
64 Expresiónfeliz por Paulino Iradiel en la conferenciainauguraldel cursode veranosobre
nuevasperspectivasdelmedievalismoal quehicimosmenciónenla nota.
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zarandeadosporeltorbellinodelaglobalizaciónydelacontestaciónétnica,
nacionalo regional,enel interiordelosviejosEstados-nacionales.No ha-
brá,porconsiguiente,reannedelahistoriografíacríticasinrecuperar(pun-
toVIII delManifiesto)la autonomíadelos historiadorese historiadoras
"paradecidirel cómo,el quéy el porquédela investigaciónhistórica".
Decimosautonomíay nosoberanía,porquenopensamos,comoesobvio,
queel historiadorpuedao debaserindependientedela sociedady dela
política.Sencillamentenosinquietaquelafunciónsocialypolíticadelhis-
toriadorhayaestado,enlosúltimosañosdelsigloXX, demasiadohipote-
cadaporlaspolíticashistoriográficasdedeterminadospoderespolíticos,
grandeseditorialesymediosdecomunicaciónsocia165, endetrimentodela
relaciónantesprivilegiadadelhistoriadorconlasociedadcivily susnece-
sidadeshistoriográficas,endetrimentodelaautonomíadelhistoriadorpara
valorary decidirsobrelosefectosnoacadémicosdesutrabajoquepuedan
resultarmásbeneficiososomásperjudicialesparanuestrosconciudadanos.
Lo queestáenjuegonoessóloelrespetoalapluralidadhistoriográficay
pOlíticaennuestrocampoacadémico,tambíenelfuturodenuestradiscipli-
na:noescasualquelaexpansióndelosestudiosdehistoriacoincidiera,en
losaños70ypartedelos80,conuncompromisomássocialdeloshistoria-
dores,y quelosactualesproblemasenlascarrerasdehistoria,y deotras
humanidades,ecorrespondanenel tiempoconel regresodela historia
acontecimentaly "heróica"66delamanodelfundamentalismodelmercado
y delospoderososmediospolíticose informativosquele siguensiendo
fieles.
¿Cómocontrarrestarefectosexternostannocivosdesdela propia
historiografía?
Lo primeroesorganizamosencomunidadesy tendenciasbasadasen
proyectoshistoriográficos:individualmentesomosunaplumaenelviento.
HistoriaaDebate sunacomunidadorganizadadehistoriadoresdetodoel
mundoconelfin,entreotros,dereconquistarelmargenquenoscorrespon-
65 El casomásllamativo,enEspaña,esEl Paísqueabandonó,hacia1995,suanteriorpolítica
culturale historiográficaconciertasambicionesintelectuales;alejamientodelpensamientocrítico
quesehacemásevidentey paradójicoconformela sociedad,la cultura,lajuventudy la universi-
dadespañolas,sehacenmáscríticasenestenuevosiglo..
66 Sobradecirqueparaestetipo -clásico,infradivulgativo-dehistorianarrativay biográficano
senecesitanhistoriadoresprofesionales,de hechosusautoresactualessiguensiendoen muchos
casosescritores,periodistasy otrosaficionadosa la historia.
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deparadecidirsobreelqué,elcómoyelparaquédenuestrasinvestigacio-
nes,publicacionesy prácticaseducativas,abedoresdequeescribiendoy
enseñandolahistoriaestamoscontribuyendo,queramosono,acambiarla
historia.
Lo segundoespromovercompromisoséticosconlosnuevosmovimien-
tossociales,locales,nacionalesy globales,conesasociedadcivilquebus-
canuevasformasdeparticipacióndemocráticaenlapolíticay enlahisto-
ria,compensatoriosdeotroscompromisos,asimismolegítimos,conlasop-
cionespolíticasy lospoderesestablecidos.Procurandonuevasformasde
compromisohistoriográficodeltipodelaHistoriaInmediatadeHaD ensu
doblefacetadedebatesdigitalesentrehistoriadoresqueopinancomociu-
dadanosobrehechosrelevantesdelpresente67,y denuevalíneadeinves-
tigaciónhistóricadeacontecimientosquevivimosendirectoy afectanala
historiay a lahistoriografía68•Porquedebemosersensiblescomohisto-
riadores,apoyandodesdela academiay analizandodíaa día lo quenos
rodea,el actualresurgirdeuna sociedadcivilquehabrádeaseguramosel
contrapuntonecesarioparapoderejercerlibremente,conlasuficienteauto-
nomía,eloficiodehistoriadorenlanuevasociedadela información.
Lo terceroesutilizarlosmediosalternativos69decomunicaciónsocial
quenosofrecenlasnuevastecnologíasparaorganizarsey propagaraque-
llasideasy produccioneshistóricasehistoriográficasquemediostradicio-
nalespuedenjuzgardemasiadoacadémicasy/odemasiadocríticas.
Siempredentrodelpluralismohistoriográficoy políticoqueHistoriaa
Debatepropone,predicandoconelejemplodelosdebatesdiariosenInternet
y dela diversidad elos ponentesennuestroscongresoso enel mismo
seminariocompostelano.Es horadedejaratrásel sectarismoacadémico,
67 Véaseel apartadodeHistoria Inmediatadenuestraweb,especialmentel debatemodélico
sobreChávezy la situaciónactualenVenezuela.
68 Hemos tratadode definir el conceptode Historia Inmediata,partiendode la experiencia
colectivadeHaD y enrelaciónconotrosconceptospróximos(historiadeltiempopresente,historia
actual,historiareciente),enla ponencia¿Es posibleunaHistoriaInmediata?,nSeminarioNuestro
PatrimonioComún,organizadopor Julio PérezSerranoy laAsociacióndeHistoriaActual (Cádiz,
22-25deabril de2(02).
69 Sobradecir de nuevoqueno excluímosa los mediosescritosde comunicaciónsiempre
permeables,encontextosdemocráticos,a la pluralidadculturaly política, y sensibles,enúltimo
extremo,a los fenómenosemergentesdesarrolladosen Internet:el casomáscercanoa HaD es la
campañaen favordeDargoltzy los ejemplosmásnotoriossonel movlmientoantiglobalizacióny
el movimientoglobal "SomosIglesia",entreotros.
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nacional o político, que caracterizó en mayor o menor grado a la
historiografíadel siglo XX. Debemosbasaren el debatey el consensolas
relacionesentrelasdiferentesáreasdeconocimientoy manerasdeentender
la escrituradela historia,asícomosurelaciónconla sociedady la política,
endefinitivatodoshacemosy enseñamoshistoria,dependiendotambiénel
futurodenuestradisciplinadesucohesióninterna,denuestracompetencia
paraorganizarla unidaden la diversidaddisciplinar.
En el punto XII de nuestro Manifiesto nos referimos al relevo
generacionalinexorablequelos demógrafosprevénafectará,entrelos años
2010Y 2020,a los puestosdeinvestigacióny docenciaentodoslos niveles
delaenseñanza,suponiendoel reemplazodelageneraciónnacidadelbaby-
boomquesiguió a la II GuerraMundial, marcadapor los acontecimientos
del68.Si seprodujeseenestemomentodichocambiogeneracionalreforzaria
másbien el "giro conservador"queestamosviviendo y criticando,por la
propiaconfusiónparadigmáticatodavíaexistenteentrelo viejo y lo nuevo.
¿Qué podráocurrir dentrodediez o quinceaños?
El escenarioeconómico-político-académicomásinverosímil y nefasto
seríaun crescendoprivatizadorque recortedrásticamentelos estudiosde
historiay otrasdisciplinashumanísticassin utilidad"productiva",dejando
un reductodefuncionarioseruditos... y un incrementode los historiadores
no profesionaleso desprofesionalizados.Decimos inverosímil porque la
globalizaciónneoliberalya no eslo queera:PortoAlegre esya tanimpor-
tantecomo Davos. Las resistenciassocialese institucionalesque se han
levantadofrentea una globalizacióneconómicainsensiblea los desastres
sociales y culturalesqueocasiona,en un tiempoexcepcionalmentebreve
(1999-2003),sevan a incrementaren el futuroporquerespondena causas
tecnológicas,económicas,culturales y políticasque estánaúnen susco-
mienzos, como todo lo que tiene que ver con la globalización, o las
globalizaciones,en curso.En todo caso,la universidadsabrásiemprede-
fendersu carácterde serviciopúblico, de lo cual dependeel futurode la
historiay de otrascienciashumanasy sociales,comoseha demostradoen
Españacon la movilización deestudiantes,profesoresy rectores,contrala
Ley Orgánicade Universidades,en noviembre/diciembrede 200170•
70 Véasela nota61.
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El escenariomásprobabley deseableparalasegundadécadadelnuevo
sigloesquela globalizaciónhayaencontradola maneradecontrarrestar
susdimensionesmásdesiguales,imperialesy economicistas,i noconti-
nuarálaluchaentrelasdiversasformasdeentenderlanuevasociedadglo-
bal,puedequeambascosasalavez,yaveremosenquegrado.Encualquie-
radeloscasos,launiversidadcontinuaráejerciendosufunciónsecularmente
humanista,enelmarcodelasnuevastecnologíasy lasnuevasrealidades,la
historiaseinvestigaráy seenseñarádeotrosmodos,sinperderdevistael
presentey el futuro,quenosepuedencomprendercabalmentesinelpasa-
do. Siemprey cuando,naturalmente,queeludamoselbandodelospesi-
mistas,generalmenteinteresados,y sigamospracticando,coninteligencia,
eloptimismodelavoluntad,preparandoalosjóvenesparalahistoriaque
viene,cadavezmenosprotagonizadaporlosviejosEstados-nación,enre-
laciónconloscualesnaciólahistoriografíapositivistaenel sigloXIX.
A mí comoprofesormepreocupael conservadurismodeunapartede
losalumnos,lo suelodecirenmisclases,aclarandoquenomerefieroalo
estrictamentepolítico:elconservadurismohistoriográficoescompartidoa
menudoporjóvenesdeideaspolíticasdiferentes,inclusiveopuestas.Mu-
chosestudianteslleganala facultad,avecessinvocaciónparalahistoria,
conideasbastantessimples(nombresy lugares,datosy datas)deloquees
la historia,y,hayquereconocerlo,nosiemprelogramosdotarlosdecon-
ceptosy conocimientosmásprofundos,sibiennosuelefaltarunaminoría
interesadaporunahistoriamásambiciosa,renovadoray comprometida71,
dela cualdeberíansalir-venimosadecirenel puntoXII delManifiesto-
losprofesorese investigadoresqueensumomentonosreleven.Hacemos
puesunllamamientoanuestraresponsabilidadcomoprofesores,tutoresy
directoresdeinvestigaciones,paraeducaranuestrosestudiantesavanza-
dosano idolatrarlasfuentes,a innovarmetodológicamente,a investigar
conhipótesisy conclusiones,explicacionesy reflexiones,anoescribirla
historiaal margendela vida,a renovartantola viejahistoriaquevuelve
comola nuevahistoriaquesenoshaquedadovieja.Tareanadafácilpara
71 Estaideadecombinarla innovaciónmetodológicay el compromisoético-socialdelhisto-
riador es uno de los ejes fundamentalesde la propuestahistoriográfica de HaD: problema
historiográficoque las corrientesdeAnnalesy del marxismosupieronplantearperono siempre
resolversinsacrificarunauotracosa,pensamosquelascondicionesobjetivasy subjetivassonmás
propiciasenel sigloXXI.
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llevadaacaboa títuloindividual.Sonnecesariosproyectoscolectivosde
carácterintergeneracionalporquehoylojoveny lo nuevo,adiferenciadel
68,nosiemprevanjuntos:decíamosenel citadoapartadodelManifiesto
quenosencontramosconfrecuenciaconhistoriadoresjóvenesconconcep-
tosdecimonónicosy otrosmenosjóvenesconinteréspermanentepor lo
nuevo...
No creemosestarexagerandoelconservadurismohistoriográficoentre
losjóvenesquequierenserhistoriadores:esel reflejoaumentado,entre
otrosfactores,del"giroconservador"(porlavíadelosretornosoporlavía
posmoderna)quehasufridopartedelahistoriografíarenovadoradeAnnales
ydelmarxismo,influyendonegativamenteenlaformacióndelosalumnos.
¿No esciertoacasoque,en los tribunalesparapuestosdocenteso tesis
doctorales,evaloracadavezmáslaerudicióny elusodefuentes,y cada
vezmenosla renovacióndelmétodoo laprofundidadelanálisis,porno
hablardelaactualidadeltemaodesuinterésparaelfuturo?Parainvertir
esta situación tenemosa nuestro favor, desdeun punto de vista
intergeneracional72, datosrecientesqueincidenpositivamenteenelrelevo
generacionalenciernes:1)unapartedelanuevageneraciónestácompro-
metiéndosedenuevoenlalucha-conrasgosdistintosal68-porunmundo
mejor,lo quesuponeproyectoscolectivosy opcionesdecambioparala
historiayparasuescritura73;2)unapartedelageneracióni termedianaci-
dahace40 años,condoso tresdécadaspordelantedevidaacadémicay
civil,ocuparálospuestosacadémicosclavesenelmomentodelrelevode-
mográficoyestáresultandoyasensiblealasmuchasnovedadesdelsigl074;
3)lageneracióndel68,herederadirectadelaexperienciay las(des)ilusiones
delasegundarevoluciónhistoriográficaestáyestarápresentenelcambio
historiográficoqueproponemos,unosanimándoloy otrosfrenándolo,lo
72 Si, comosuscribimosenelpuntoXII delManifiesto,"la generacióndel68fuemásbienuna
excepción"por tratarsede una rupturageneracionalneta,cualquiercambiofuturo, históricoo
historiográfico,seráde entradaintergeneracional,estápor ver el pesoque van a teneren él las
diferentesgeneraciones.
73 Nos referimosa la nuevageneraciónsolidariaque salió a la luz en Seattle(1999)cuyo
desarrollocrítico, impactoglobal e influenciaacadémicamarcarán,ya veremosen qué gradoy
momento,el nuevoparadigmahistóricoenconstrucción.
74 Constituyeen estemomentola basemayoritariade nuestromovimientohistoriográfico,
aunqueesdifícil saberenquémedidaserácapazdesacudirsela formaciónindividualistarecibida
paraprotagonizarpúblicamenteun cambiohistoriográficocolectivo(véasela nota12).
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estamosviendoya,confiamosenquelosprimerospredominaránconforme
elcontextosesigamostrandofavorabley crecientescorrientescolectivas,
fueray dentrodelaacademia,nosempujenhaciaadelantedemostrándose
finalmentequelashistoriografíasdelosaños60y70nohansidotanderro-
tadaspor la historiacomonosquierenhacerver los posmodernosy/o
premodernosmásextremos,aunqueciertamente.requieren,tresdécadas
después,unaactualizaciónautocrítica,encualquiercasomenossevera-
desdela ópticadeHaD- quela quenosquierenimponerel positivismo
decimonónicoel subjetivismoabsolutodelaposmodernidad.
Historiografíaautocrítica
En HaD noconcebimosunahistoriografíaverdaderamentecríticaque
noseaautocrítica,ni creemosquetengafuturo,despuésdela experiencia
intensay dramáticadelsigloXX, unpensamientocríticoquedejefuerade
lacríticasuspropiasbasesparadigmáticasy,loqueespeor,susprácticasy
supropiahistoria.
DecimosenelpuntoX delManifiestoquenosconsideramosherederos
delarevoluciónhistoriográficadelsigloXX. Lagranmayoríadelosmiem-
brosdelGM ydelconjuntodelaredHaDnoshemosformadoenlaescuela
deAnuales,enel marxismoy otrastendenciasrenovadorasemergentes
quefacilitaronla conversióndel positivismoingenuode Rankeen el
neopositivismodela historiacuantitativay el métodohipotético-deducti-
vo.y nosconsideramoslos mejoresherederosdeestasnuevashistorias
porquenoshacemoscargoasimismodesusdeudasy desusfracasos.Nos
negamosafacilitarel trabajoa losquequierenhacertablarasadenuestro
pasadohistóricoehistoriográfico.DeAnualesy delmaterialismohistórico
quedarámásomenoshuellaenlaescrituradelahistoriadeestenuevosiglo
enla medidaenqueseamoscapacesderealizarahoraunjustobalance
historiográficoconlosojospuestosenel futuro.
Hablemosprimerodeloséxitos,delaactualidadrenovadacomienzos
delsigloXXI delaviejacríticaelaboradaporlosnuevoshistoriadoresante
el(transitorio)retornodelasposicioneshistoriográficasdeRanke,Langlois,
Seignoboso MenéndezPidal. Yo, comootroscolegas,todavíautilizoen
claseLa introduccióna lahistoriadeMarcBloch(traducciónespañolade
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Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien,escrito 1942),Combates
por lahistoriadeLucien Febvre(1953)o ¿Quéesla Historia?deE. H. Carr
(1961),los compendiosdemetodologíahistóricae historiografíade la es-
cuelade Annales y del marxismohistoriográficomás divulgados.Obras
redactadashacemásdemediosiglo, quenoreflejanportanto la evolución
deestascorrienteshistoriográficasdurantesuexpansióny sucrisis, y me-
nos todavíalos avancesy debatesmás recientes,surgidosfuera de estas
"grandesescuelas",peroquedicenmása los estudiantesinteligentesque
algunosrefritosrecientessobrehistoriografíacontemporáneaincapacesde
mirarhaciaadelante,deexplicarla "crisis dela historia"y ofreceralterna-
tivas,comoseríasuobligación.Han envejecidobienestostextosfundado-
resdela renovaciónhistoriográficaperohanenvejecido.No setrata,pues,
devolver a la historiografíade la posguerra,difundidahacialos años60 y
70 en el ámbitoacadémicolatino, sino de (re)construirun paradigmaque
resuelvapor la baselascontradiccionesquehicieronfracasarparcialmente
nuestravieja nuevahistoria.
Lo primeroque diría en cuantoa la partenegativadel balancede las
vanguardiashistoriográficasque nos precedieron,tiene que ver con esa
incapacidadcongénitade nuestradisciplina paraescapardel sempiterno
movimientopendularhistoriaobjetiva/ historiasubjetiva:las nuevashis-
toriasno hansido capaces,aunqueseintentó,de ofrecemosunaauténtica
visión unitaria,articulada-"total", segúnseprometía-de la objetividady
la (doble)subjetividaden la historia,cayendoen continúasparadojasque
nos fueronrestandocredibilidad,por no hablarde la vieja historiaqueni
siquieralo intentó.El positivismo fue tanclaramenteobjetivistaen rela-
ción con las fuentescomosubjetivistaclásicoal hacerprevalecerla histo-
ria acontecimental,política,narrativay las"grandesfigurasdela historia",
cuandono la influenciadirectade la religión y la política en la investiga-
ción autoproclamadaneutralcomoen el casodeRanke, segúnvimos. Sin
demasiadamalaconcienciaporquelo quecontaba,y cuentaparasusparti-
dariosactuales,es el objetivismoepistemológicoquerelegaal investiga-
dor aunpapeldenotario(conocerel pasado"tal comofue"), perfectamen-
tecompatiblecon las interferenciashistoriográficasdelos interesespolíti-
cos de los Estadosy las nacionesdecimonónicos,todavez queseoculta-
ban,y ocultan,sopretextodeunaacientíficaseparaciónentreel objetoy el
sujetode la historia escrita.Objetivismo que, avanzadoel siglo XX, el
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neopositivismotampococuestionóalremitirelpapeldelsujetocognoscente
a la verificación empíricacomo criterio finalista de la verdadcientífica,
contrala opinión posteriorde Kuhn que sitúala "última instancia"en las
comunidadesdeespecialistas,atravesadaspor subjetividadesdetodotipo.
El pensamientocrítico teóricamenteno positivistatampocosuporesolver
esteproblemacrucial enel pasadosiglo.
Desde Marx y Engels, el materialismohistórico ha oscilado siempre
entreel objetivismoy el subjetivismo,explicandolos cambiosdela histo-
ria orapor la luchadeclases(Manifiestode 1848)oraporel choqueestruc-
turaldeldesarrollodelas fuerzasproductivascon lasrelacionesdeproduc-
ción (prólogoa la Contribucióna la críticade la economíapolitica, 1859).
Todavía,en 1978,los historiadoresE. P.Thompsony PerryAndersonpro-
tagonizaronun conocidodebatehistoriográficoy teóricoentreun marxis-
mo culturalistay un marxismoestructuralista,respectivamente,duranteel
cualThompson llegaal extremoderenunciara la historiacomociencia75,
distanciándosedel propio Marx, dandopor hechoque el términociencia
remiteinevitablementeaempirismo,cientifismoy objetivismo,con lo que
naturalmenteno podemosestarde acuerdo,todavez que no estamosde
acuerdoconel viejo conceptode"cienciasin sujeto"rebasadopor la física
enla primeramitaddel sigloXX y por la f1losofíadela cienciaensusegun-
damitad.
y del mismo modo que el marxismohistoriográficoosciló entreuna
historiaeconómico-socialestructural(francesa)aunahistoriasocialdecon-
flictos, revueltasy revoluciones(inglesa),la escueladeAnnalesevolucio-
nó, a lo largo de sus fructíferos60 añosde historia (1929-1989),entrela
mismahistoriaeconómicay socialdetendenciaestructuralista,y unahisto-
ria delasmentalidadesquerecuperael sujetosicológicoy antropológicoal
tiempoque,conformela disciplinasefragmentaenmil pedazos,rompesus
conexionesconlahistoriasocialy económica.La dualidadestá,comoenel
marxismo,en la matrizfundacionaldefinidapor Bloch y Febvre,quienes
intentaronvagamenteunir lo objetivocon lo subjetivoenuna"historiato-
tal"queexistiómásbienenel mundodelasgrandesideas,sincasirelación
75E.P. THOMPSON, Miseria dela teoría,Barcelona,1981p. 68.
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conlaprácticaempírica?6:nogeneróunalíneadeinvestigación,fuepronto
declarada"horizonteutópico",sirviendodecoartadaparalacrecientefrag-
mentacióndedisciplina,quehizodesaparecernlosaños80dellenguaje
historiográficoel viejoconceptode"totalidad",declaroorigenmarxista,
porefectodelpénduloinfernalobjetoversusujetoquehafracturadorepe-
tidamentelascienciashumanasy sociales,y muyespecialmentela histo-
ria??. Llevara la prácticaunhistoriarealmenteglobal,objetiva-subjetiva,
depuradadecualquieridealismoquesirvadecoartadalcontinuodespiece
delahistoria,esunodelosgrandesobjetivosdelManifiestodeHaD(punto
V) quetambiénpretendemosdesarrollarenelcampodelaprácticaempíri-
ca,sinabandonarlareflexióny eldebate,mediantelíneasdeinvestigación
decarácterobjetivo/subjetivocomoHistoriaInmediata,HistoriaMixtay
otras.
Enresumen,afirmamosautocríticamentequelaescisiónentreelobjeto
y elsujetoinstauradaennuestradisciplinaporelviejopositivismo?8noha
sidosuperada,nienlaprácticanienlateoría,porlahistoriografíannaliste
o marxista.¿Existíanrealmentelascondicionesobjetivas-subjetivaspara
elloenelpasadosiglo?
DesdeprincipiosdelsigloXX, lanuevafísicadelatómoy delcosmos
hadejadoatráselparadigmanewtoniano?9,quehabíainformadoelrealis-
moingenuodelacienciapositivista,relativizandol sconceptosdeobjeti-
vidad,espacioy tiempo,y trastocandoradicalmenteel viejoconceptode
ciencia.Así y todo,la filosofíadela cienciaempezóa desarrollarse,con
Popper,fiel al empirismocomocriterioúltimoy esencialparadefinirla
76Aunqueno fueronenfocadascomohistoriastotales,hayobrascomo La sociedadfeudalde
Bloch,elMediterráneodeBraudel,La civilizacióndelOccidentemedievaldeLe Goff o la Calaluña
en la Españamodernade PierreVilar, que podríanrecuperasecríticarnente,sobrenuevasbases
paradigmáticas,comoprecedentesdeaproximacionesglobalesdesociedadeshistóricas.
77Todavíaestápor investigara fondoporquela tradiciónpositivistaes, parabieny paramal,
másprofunday persistente n la historiaque,por ejemplo,en la sociología, la antropologíao la
sicología.
78CarlosBARROS,"El paradigmacomúndelos historiadoresdel sigloXX", Medievalismo,
Madrid, n°7,1997,pp. 252-255.
79 Debemosrecordarque los fundadoresde la cienciamodernadel siglo xvn,Newtony
Descartes,eranprofundamentereligiosos,al igualqueRanke,y basabansurevolucionarioconcep-
to deciencia-considerandoel contextohistórico-enla creenciadeque,a travésdelos experimen-
tosfísicos (laexperienciadelasfuentesparalos historiadores),conocemosunarealidadverdadera,
"perfecta",un ordenestablecidopor Dios creadoromniscientedel universoy razónúltimade la
historiahumana.
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verdadcientífica,concediendoalinvestigadorunmayormargendemanio-
braencomparaciónconlacélebreconsignarankeanadelpasado"talcomo
fue".Algunastentativasdelmarxismoy deAnnalesdereintroducireldo-
blesujetocolectivo,agenteshistóricoseinclusohistoriadores80, hanestado
sobredeterminadas,justoesdecirlo,poreleconomicismoyelestructuralismo
imperantenlosaños60ypartedelosaños70enlascienciasociales81, en
el casodel sujetohistórico,y por la extrañapervivenciapositivistadel
conceptodecienciahistórica(tambiénentreloscientíficosociales),enel
casodelsujetocognoscente.Lanuevahistoriarespetóenlaprácticalaesci-
siónepistemológicaobjeto/sujetodifundidaapartirde Ranke,locualhizo
posiblequeAnnales,porejemplo,compartierasinmayorconflictoconel
neopositivismohistoriográficogénerosyenfoquescomolahistoriacuanti-
tativa,lasmonografíasregionales,la demografíahistórica,y otrasaporta-
cioneshistoriográficasal paradigmacomúnde valor en su momento
historiográficamenteadadesdeñables,hastaelpuntoquelahistoriacuan-
titativao serialesconsideradacomounodelosemblemasdelos"Terceros
Annales"(1969-1989).
La impugnacióndePoppery suneopositivismo,porpartedehistoriado-
resy filósofosdela ciencia,empiezaseriamentenlosaños60,esdecir,
décadasdespuésdeHeisenberg,Plancky Einstein,conlapublicaciónde
La estructurade lasrevolucionescientíficasdeThomasS. Kuhn,cuyos
nuevosconceptosdeparadigmay revolucióncientíficatienenalgunaapli-
caciónaislada,sincontinuidadposterior,enelcampodelahistoriageneral
enlosaños7082 afindeexplicarlaemergenciadelanuevahistoria,hasta
llegaraHistoriaaDebate.Desdeel1Congres083hemosasumido,profunda
80 El esfuerzopor introducirlos sujetossocialesfuemuchomayorquela atenciónprestadaa
los sujetoshistoriográficos;enlos paísesy momentosdemayorinfluenciadeAnnalesy delmate-
rialismohistóricono seresolvió el débil desarrollocientíficodela "historiade la historiografía",
basadaprincipalmenteenenfoquespositivistasdeautoresy obras;a las cuestionesdel método,la
historiografíay la teoríade la historia,pesea las proclamacionesen sentidocontrario,no se les
dedicóel tiempoqueprecisaban,lo quea la postrefacilitó la crisis final.
81 Véase"En421paradigmacomúnde los historiadoresdel sigloXX", pp. 255-262.
82 V.g. GeorgeG. IGGERS, New Directionsin EuropeanHistoriography,Middletown, 1984
(primeraedición,1975);el autorsedesmienteasi mismoen Historiaadebate.l. Cambiodesiglo,
Santiago,2000,p. 343.
83Veáse"La historiaqueviene"( Historiaadebate.I. Pasadoy futuro,Santiago,1995,pp.95-
117)quees,enrealidad, la conclusióndel I Congresoporpartedesucoordinador,textoredactado
en 1994y publicadocomoponenciaen lasActas.
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y críticamente,lasnuevasnocionesdeKuhnparacomprenderlcambiode
paradigmasenqueestamosinmersosy dotarledeunasalidahaciaadelan-
te84•
HaDes,sinduda,el intentomásseriodelaaplicacióndelmétodoy de
losconceptos(reformulados)delahistoriapospositivistadelacienciaala
"historiadelahistoriografía",engeneral,y alahistoriografíainmediata,en
particular:lapropiaexpansióncuantitativay cualitativadeHaDesinsepa-
rabledelrevolucionarioenfoquehistoriográficoadoptado,quenoesásque
laconsecuenciadelaactualizacióncientíficaennuestrocampodisciplinar.
Digamosquehaytresmaneras,entrelazadasperodistintas,dehacer
historiografía:1)estudiocronológicoy temáticodeautoresy obras(enfo-
quepositivista);II) estudioevolutivodetendencias(enfoquecorrespon-
dientealanuevahistoria);11I)estudiodelcambioparadigmáticoenelcon-
juntodelacomunidadehistoriadores(enfoquedelnuevoparadigma).En
nuestraopiniónlanuevahistoriografía(paso11I)hadeintegrarel análisis
detendencias(pasoII) yel análisisdeindividualidadesy us"grandesobras"
(paso1),incluyendoenconsecuenciaelestudiodelosparadigmassingula-
resdelos"grandeshistoriadores"ylas"grandesescuelas"enlosparadigmas
comunesypluralesquedefinenlaevoluciónpasada,presenteyfutura,dela
disciplinadelahistoria.Diríamosinclusoquemásquehacerhincapiéenlo
quediferenciaa los historiadoresy sustendenciasentresí, esmenester
estudiarloquecomparten-opuedencompartir,siestamosenunasituación
decrisis-enunmomentodadola (s)comunidad(es)dehistoriadoresen
.cuantoaconceptos,temas,métodos,elementosdeteoríay demásvaloresy
creenciasdisciplinares.
DebemosconfesarqueparaunhistoriadordelsigloXX noesfácilen-
tenderlaactualhistoriadelaciencia,aKuhny asuspropuestas,obretodo
suconceptorupturistadeverdadcientíficacomoproductodelconsenso-no
siemprexplícito-delacomunidadeespecialistas,cuandofuimoseduca-
dos,pormuyavanzadaquefueselatendenciahistoriográficadeadhesión,
84 Variosdemis trabajosindividuales,quesenutrendelos debatesy lasreflexionesdela red,
tratandeseguir-desde"La historiaqueviene"-los avataresdel cambiodeparadigmasdesembo-
candoen la propuestacolectivadel Manifiesto 2001: "La historiaquequeremos",Revistade
Historia"JerónimoZurita",n°71,1995,pp.309-345;"Haciaunnuevoparadigmahistoriográfico",
Memoriay civilización,Pamplona,n°2, 1999,pp. 223-242;"El retornodela historia",Historiaa
debate.I. Cambiodesiglo,Santiago,2000,pp. 153-173.
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enlacreenciadequela verdadesconsecuenciadelaverificaciónempíri-
ca...y punto.Senosenseñóainfravalorarlo discutiblequepuedenserlas
precondiciones,procedimientosy resultados,deltrabajoempíricoconsus
temasy fuentesquerequierenselecciónycrítica,interpretaciónyconstruc-
ción. Deahíquelosintentosdeaplicarlanuevahistoriadelacienciaa la
historiadelacienciahistórica,fuesenrarosy tempranamenteabandonados
enfavordelosenfoquesclásicosdeautoresy obras,quehadadolugar,
todohayquedecido,a valiosasinvestigacionesempíricasqueincluyen
referenciasacontextosinstitucionales,ocialesy políticos.
La historiay lahistoriografíanoserásrealmentenuevasinoactualiza-
moslosconceptosdehistoriacomocienciay dehistoriadelaciencia(his-
tórica)integrandoobjetividadysubjetividad(punto1delManifiesto).Existen
hoycondicionescualitativamentedistintas8S, la expansiónglobaldeHaD
lodemuestra,paraqueentreloshistoriadoresy loshistoriógrafosmásavan-
zadosseasumadeunavezelconceptopospositivistadeciencia,unanueva
teoríadela historiacomo"cienciaconsujeto",queseccionela infernal
varilladelpéndulobjeto/sujetoposibilitando,desdelaautocrítica,unahis-
toriamásglobaly,enconsecuencia,una"historiadelahistoriografía"que
tengaporobjetolascomunidadesdehistoriadorescomoinstanciadecisiva
delprocesodeconocimientohistórico.
El auge,y lanecesidad,elpensamientocomplejofavorecenasimismo
lascondicionesparatrabajarintelectualmentecondosideasalavez-objeto
y sujeto,peronosólo-enla cabeza,cuandomenos,a fin depasardelos
tradicionalesanálisissimples,quehanabiertonopocasveceselcaminoal
dogmatismo,a las síntesiscomplejas,lo queno quieredeciroscuras,
ambigüaso eclécticas86•El problemanodependetantodela inteligencia
delinvestigadorcomodelasestrategiasdeconocimientoqueseapliquen,
85 No sepuededejardereconocerla aportación-pesea no ofreceralternativas-dela crítica
que ha hechoel posmodernismode la ciencia,el conceptode verdado la historiaobjetivista,
cientifista.
86 El pensamientosimplistasueleconfundircomplejidadconambigüedad,ignorandoalgotan
simplecomoquelamayoríadelaspalabrasdelosdiccionariosposeenvariasacepciones inmerma
dela claridadconceptual,definidapor el contexto,esprecisamentel casodel término'historia',
objetoy sujetodelconocimientohistórico;elpensamientosimplistaporlo mismoel término"eclec-
ticismo",comosi no fuesecientíficamentebuenomezclar ideasdiversas,inclusocontradictorias,
endeterminadascircunstancias,comonoshaenseñadoelprincipiode la"unidaddeloscontrarios"
delviejo pensamientodialéctico.
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ennuestrocaso,manerassuperioresdepensar,investigary escribirla histo-
ria. La innovación metodológicae historiográficafutura87pasa por esa
historiamixtaa quenoshemosreferidosupra,por la mezclade doso más
líneas de investigación, temas y fuentes, enfoques o especialidades
historiográficas.Juntando,por ejemplo,lo objetivoy lo subjetivo,la histo-
ria económico-socialy la historiade las mentalidades,la historiaa secasy
la historiadelhistoriadory suscircunstancias,puestoquela verdadhistóri-
ca es doblementerelativa,a fuer de científica, segúnel diversopuntode
vistade susprotagonistas(enel pasado)y el diversopuntode vistade sus
investigadores(enel presente).La proporcióny cualidadde la mezclade-
penden,obviamente,del análisisconcretodecadacasohistóricoconcreto,
sin que ello quieradecir que no se puedantirar conclusionesgeneralesa
revisarpor historiadorese historiógrafosfuturos.
¿Ciencia y relatividad?Nada perturbamás al historiadorpositivista,
conscienteo inconsciente,quelos condicionarnientosubjetivosdela cien-
cia y de sus métodos,lo vimos anteriormente nel casoparadigmáticode
Rankey lo hemosintuidohaceañosanteel desconciertode algunoslecto-
res,tantoprofesorescomoalumnos,antela tesis3 deLa historiaqueviene:
"Es unafalsaalternativadecirquela historia,comono puedeserunacien-
cia 'objetiva'y 'exacta',no esunaciencia"88. Ocho añosdespués,verifica-
mos que el punto 1 del Manifiesto proponiendouna nueva "ciencia con
sujeto"suscitamásadhesionesqueresistencias89.Adhesionesplurales,como
a los restantespuntosdel Manifiesto, todavez queconvergemoshaciaun
terrenocomúndesdediferentestradiciones,paísesy continentes.Es impor-
tantela dimensiónpluraly colectivadel sujeto-historiadoraquenosreferi-
moscuandohablamosdeuna"cienciacon sujeto".
Podía serrestrictivaunalecturaprimariamentepolítica, socialo clasis-
ta, de la subjetividaddel investigadorrespectode su objeto,ineludibleen
87 Pero no exclusivamente,también en esto hay que ir más allá que las vanguardias
historiográficasdel sigloXX, queconfrecuenciarestringieronel calificativoderenovadoral pro-
pio enfoque o ternade investigación,exlcuyendootrasvías,véasela tesis9 ('De la necesaria
pluralidaddela innovaciónmetodológica')de "La historiaqueviene",p. 105.
88 "La historiaqueviene",pp.99-100.
89 Resistenciasde colegasposmodemospor el término"ciencia"o de colegasneorankeanos
por el término"sujeto";otros adoptanunamalasoluciónintermediaqueconsisteen lo primero
optandopor una (in)defmiciónneutrade la historia tipo "conocimiento"o "saber",cuandono
"discurso"o ''ficción'',dejandoel conceptodel cienciahistóricaal viejo positivismo.
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temashistóricospolémicososimplementeinmediatos,inohacemoscon-
vergerenla investigación,la interpretacióny el debate,historiadoresde
distintasposicionespolítico-ideológicas:laobjetividad,enestoscasos,es-
taríagarantizadaporlapluralidad,surgiendodelaconfrontacióndeenfo-
ques,nosiempresusceptiblesdesíntesisuperadorascuandosigueabierto,
vivo,elobjetodereferencia.¿Cómoseconservaenestostemasdemayor
conflictividadhistórico-historiográficalaobjetividady launidad,relativas
perociertas,dela comunidadeespecialistas90?Exigiendoel rigorposi-
bledelmétodocientíficoy el recursohonestoaldato.Somospartidarios,
ciertamente,deunacienciaconsujeto,perosiempreciencia:norenuncia-
mosa la ciencia,ni a las fuentes,ni a la objetividad,condicionadas,es
verdad,peroindispensablescomoreferenciaintersubjetivadela comuni-
dadcomúny pluraldelosespecialistas,quehadeestarsujetaa laperma-
nentecrítica-autocríticadelahistoriografíamediataeinmediata,tercerele-
mentopuesdeobjetivacióndelassubjtetividadesnjuego:fuentes,plura-
lidaddeenfoquesehistoriadelahistoriaohistoriografía.
Resumimoslodichoaseverandoquecualquierlecturalegítima91detipo
político,social,ideológico religioso,delManifiesto,hadetenerencon-
sideraciónelconjuntodelas18propuestas,demaneraquecualquiercom-
promisocívico deberíainsertarseen una lecturaampliay plural,
metodológicay epistemológica,dela historiacomo"cienciaconsujeto",
paralo cualhayrecordar:1)quela mentalidadelos actoreshistóricos
suelesermásimportantequelaideologíaestrictamentepolíticaenlaexpli-
90 La unidaddisciplinarsesuelerompercuandoseimponeenunpaísla violencia,la dictadura
y/o la guerracivil consusecueladepersecucionesy depuracionesacadémicas:lahistoriacientífica
queproponemosy practicamospresupone,pues,uncontextomínimodelibertadespolíticasy aca-
démicas,esporello queHaD mantieneunaacciónconstantecomoAcademiaSolidariaenfavorde
historiadoresperseguidosy en defensade valoresuniversalesde libertadY tolerancia,justicia e
igualdad,imprescindiblesparaquela universidadpuedeejercersu función.
91 No seríanlegítimas,porconsiguiente,desdeel puntodevistadelManifiesto,lasposiciones
antagónicas con los valores universales a que haciamos referencia en la nota anterior
(fundamentalistas,racistas,genocidas,nazifascistas,terroristas),sinporellopretenderHaD limitar
la libre expresiónennuestroforo dedebatedigitaldecualesquieropiniónqueguardelas normas
fijadasdeidentificaciónsuficientey respetoal interlocutory a la propiared.
92 Un ejemplorecientesonlos historiadorescomprometidosentre1996y 2001con la idea
históricadeEspaña,dondelas posicionespatrióticasclaramentepolíticas,legítimasy necesarias
(el igual que las referidasa las nacionalidadesperiféricas),que condicionansubjetivamente l
discursohistoriográfico,queganaobjetividadconformese asegurala pluralidadde enfoques,el
recursoa las fuentesy la críticadela crítica,historiae historiografíainmediatas.
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caciónde los hechoshistóricos,incluso si soncontemporáneos;2) quelos
valores,conceptosy habilidadesde los historiadoresquepuedeninfluir en
elprocesodeinvestigaciónno suelenserdeordenpolític092, salvoendeter-
minadostemasy momentos;3)quela subjetividadpolíticadelos investiga-
doresseinsertade formamásproductivaen las investigacioneshistóricas
más conflictivas conforme se explicita93, en debatepor consiguientecon
otras subjetividadespolítico-historiográficas, y analizadofuentes,cuyo
procesodeselección,tratamientoy análisishadeserpúblico,intersubjetivo
y abierto a la crítica, para facilitar sin oscurantismo el consenso
historiográficode la comunidadplural deespecialistas.
Otraobjeciónquesenospuedehacera la reformulaciónquedela histo-
ria científicaqueproponemosen el Manifesto es su "dependencia"de las
actualesciencias de la naturaleza94, a lo que se responderíamoscon tres
argumentos:(1) el paradigmaecologistanosha enseñadoquelas historias
del pasadohumanoy del pasadonaturalson inseparables;esmenester,en
consecuencia,(2) ampliar la interdisciplinaridadde la historia (punto IV
del Manifiesto) a las cienciasnaturales,y, por supuesto,a la filosofía de la
ciencia, sobretodo a la que se ocupade la epistemologíade la física, y
demásciencias"duras",desdela historia;(3) el fundamentoequitativode
la interdisciplinaridadque propugnamosentrañareconocery respetarlas
aportaciones,la autonomíay la autoridadde cadadisciplina paraaquello
quele espropio, sin menoscabode los necesariosintercambios.
El conceptotradicionaldeciencia hanacidodela física,haevoluciona-
do con las cienciasde la naturaleza,integrandofinalmenteelementosde la
historia,la sociologíay otrascienciassocialesy humanas.¿Si valió en el
siglo XIX la interacción,no exentade mimetismo(cientifista),de la histo-
ria con la ciencianaturalcómono vavalerahoraqueel acercamientoentre
ambasesmayory puedeser,porconsiguiente,menosdesigualel intercam-
bio? Despuésde Kuhn, físico devenidohistoriador,nuncatuvimostantas
razonesparaemparentarla historiaacadémicaconla nuevaciencia.No hay
anacronismomayor que seguirempleandolos historiadoresun concepto
93 Es raroqueel historiadormuestresu tendenciapolítica,en generalo en relaciónsobreel
hechoinvestigado,suelesabersepor su biografíao deducirsede lo escrito,es un datode todas
formas imprescindibleparaun trabajohistoriográficoserio(sirvacomoejemplopositivoel Dic-
cionariodehistoriadoresespañolescontemporáneosdeGonzaloPasarnare IgnacioPeiró,Madrid,
2002).
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decimonónico,absolutista,de ciencia cuandola física y la filosofía de la
ciencianos hablan,al igual que la la historiade la historia,de unaciencia
sujetaal consensohistóricode susprotagonistas.Los físicos sabenqueel
Big-Bang es la teoríaquemejorexplicael origendel universo... hastaque
sealcanceunnuevoconsensoquela supere,máso menosdeterminadopor
losresultadosexperimentales95. La verdadcientíficasediscierney decidea
travésdelacomunidadcientífica(asuvezinfluída socialmente),estoes,de
manerarelativa,pragmática(segúnla filosofía norteamericanaderenova-
da actualidad).No existeal final del trayecto-inalcanzable,naturalmente-
"la" verdaddefinitiva96:lo científicoy riguroso,no noscansemosderepe-
tirIo, es el movimientohistórico de las verdadescondicionadas,que es lo
quequieredecir"relativas"97, tantosi hablamosdequímica,debiología,de
historiao de antropología.Hace tiempoque la cienciamodernaha conse-
guido liberarsede lo absolutoy de la religión98, ¿no eshoraya deque los
historiadoreshagamoslo mismo y pongamosal día nuestrocompromiso
con la cienciay el métodocientífico?
La causaúltima de la incapacidadde las viejas nuevashistoriaspara
conjurarel infernalpénduloobjetivo/subjetivoestaría,por lo tanto,en el
manejocontinuodeunanociónobsoleta,positivista,deterministae idealis-
ta,delo queesunaciencia99, al tiempoquesedecíacombatiralpositivismo
historiográficode raíz alemanay se descalificabande maneraasimismo
absolutasusobjetosde interés.Con todaevidenciael problemano estab~
tantoenlos génerostemáticosfrecuentadospor la historiapositivistacomo
en la concepción epistemológica que la sustentaba, informando las
94 Véasela tesis4, 'La redefiniciónde la historiacomo cienciay la nuevafísica', de "La
historiaqueviene"(1995).
9S Los científicosde la naturalezamantienenen ocasionesteoriasparcialmentedesmentidas
pordatosempíricos,o queno hansidotodavíaverificadasempíricamente;aunqueel problemade
la historiaprofesionales másbienel contrario:un evidentedéficit teóricoquehahechopervivir
entrenosotrosel primitivoconceptopositivistadecienciadesechadohacemuchotiempopor las
cienciasfisicasy aunpor otrascienciassociales. ---
96Ahí radicael errorepistemológicodela "historiatotal"delos años60 y 70.
97 Obviamentehayun relativismoextremista,posmoderno,hipersubjetivista,queno compar-
timos.
98 Véasela nota 79.
99 O, si sequiere,delo queeso no rigor enunainvestigaciónhistórica,cambiandodetermi-
nologíano eludimosla custióndefondo:el papeldeldoblesujetoenla escrituraprofesionaldela
historia.
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metodologíasaplicadas.Lacríticaferozdelastemáticastradicionalesman-
tuvoocultaslascontinuidadespositivistasentrelos nuevoshistoriadores
quepagaronasí la endeblezteóricay epistemológicade la revolución
historiográficadel sigloXX. Es porello quenosotrosllamamos"nuevo
paradigma"anuestralternativahistoriográficaparadiferenciarladela"nue-
vahistoria"precedente.Sehizodesaparecerdelasfacultadesdehistoria,
enlospaísesmásinfluidosporlasnuevashistorias,la investigaciónsobre
losgénerostradicionales(historiapolítica,biográfica,jurídico-institucional,
cultural,intelectual,diplomática,militar)peronoasílosmétodosyenfo-
quesobjetivistasquesereprodujeronenlanuevahistoriaeconómicay so-
cialestructuralista,pesealaaparentecontradicciónquesuponíaelabando-
no del acontecimiento,del papel del individuo y demástemas
"superestructurales"conlapreviaproclamacióndeuna"historiatotal".La
prolongaciónsubterráneadelconceptodecienciadelpositivismodeorigen
rankeanodificultógrandementelaspropuestasmásvanguardistasdeAnnales
ydelahistoriografíamarxistaligadasalpapelactivo(teórico,comprome-
tido,global)delhistoriadorconscientey colectivo,puestoqueno"podía"
serreconocidapúblicamentedichacontinuidadsindebilitarlaluchadeideas
y porel poderacadémicoemprendidacontrala historiatradicionaly sus
representantes.
Lacontinuaciónimplícitadelpositivismonosóloafectóalusodefuen-
tes,laerudiciónbibliográfica,lasmonografías,laformasimilardehacery
redactarlas investigacionesde los historiadoresmarxistas,annalistesy
neopositivistas,sinoquecoadyuvósobremaneraainclinarlabalanzadelas
nuevashistoriashaciael objetivismo,el academicismo,el empirismoy la
superespecialización,dejandoenel olvidola historiaconsujetos,el com-
promisosocial,la inquietudporla teoría,el programadela historiatotal,
favoreciendoasíla implosiónfinaldelastendenciashistoriográficasque
marcaronconsuslucesy sussombrasla historiografíadelsigloXX. La
recuperacióndelsujetoacometida,finalesdelosaños70,porla escuela
francesaconlahistoriadelasmentalidadesy porlaescuelainglesaconla
historiasocialdeconflictos,revueltasy revoluciones,llegódemasiadotar-
depararesolverlascontradiccionesinternasdelasnuevashistoriasy de-
masiadoprontoparaenlazarconel nuevoparadigmaenconstrucciónde
unahistoriaobjetiva-subjetiva.Aunqueelesfuerzonohasidoenvano,gra-
ciasatanimportantesprecedentestamosintentando,porejemplo,desde
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finalesde los años80,unahistoriamixtasocialy mental,históricae
historiográfica,quenospermitainéditasaproximacionesglobalesdelpasa-
domedieval100coherentesconlanuevaepistemologíahistóricaque esta-
mosconstruyendo.
Sacando,pues,conclusionesautocríticas-poralgohemostituladoasí
esteapartado-delamalogradarelacióna lo largodelpasadosigloentrela
nuevay laviejahistoria,HistoriaaDebateplanteadeformainédita,enel
primerpárrafodelManifiesto2001,la necesidadeundiálogocríticoy
públicoconlasotrascorrienteshistoriográficasdefactocompetidorasal
tiempoquenutrientes:elcontinuismodelosaños70,elposmodernismoy
el"regresoaRanke".Así como,enelpuntoXliI, apostamosporunamayor
coherenciaentreloquedecimosy loquehacemosloshistoriadores101, afin
deevitarloshabitualesdoblesdiscursos,exigencianadafácildeimplementar
porlosvariadosfactores,tradicionesycompromisos,queinfluyenennues-
trasinvestigacionesindividuales,peroalaquenopodemosrenunciarcomo
HaD siqueremosereficaces,amedioy largoplazo,enla reorientación
emprendidaen 1993delcambiodeparadigmasenmarcha.Lo cualnos
lleva,otravez,aldifícil requerimientodetrabajarcon"dosideasalavez"
enlacabeza,verbigracia:si elpositivismohahechounaporteduraderoal
oficiodelhistoriador,¿porquénoreconocerloabiertamentesindejarde
criticaraquellosdesusaspectosqueconsideremoshistoriografícamente
desfasadoso perjudiciales?102¿Podríamosafirmar,entonces,quehayun
positivismo"bueno"(la historiasehaceconfuentes)y unpositivismo
"malo"(elhistoriador,y sutiempo,hande "desaparecer"antelasfuen-
tes103)?¿Podemos"fraccionar"laherenciaparadigmáticarecibida,seadel
positivismo,seadelanuevahistoria?La respuestaseríanegativasicreyé-
semosenlapropuestaderupturismonetoquehateorizadoKuhnparaque
100 Véaseel apartadodelibros, y los artículosreproducidos,en www.cbarros.com.
101 "Una mayorunidaddela ieoríay la prácticaharáfactible,por lo demás,unamayorcohe-
renciade los historiadoresy de las historiadoras,individualy colectivamente,entrelo se dice,
historiográficamenie,y lo quesehace,empíricamenie",puntoXIII deManifiesto.
102Actituddesuperación(dialéctica)quedebemosponerenprácticatambiénhacialasnuevas
historiasdelsigloXX, y nosgustaríaasimismoqueotrosaplicasenenel futuroalnuevoparadigma
deHaD enconstrucción.
103La versiónneopositivista,quedebemosasimismocriticar,seria:laverificaciónempíricaes
el criterionecesarioy suficienieparadefinir la verdadhistórica.
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unadisciplinasuperesusmomentosdecrisisparadigmáticao "cienciaex-
traordinaria".DesdeelpuntodevistadelManifiestodeHaDlascosasson
máscomplejas.
Hemosrectificadoporlavíadelaampliación,enelpuntoVI delMani-
fiesto,el conceptode "revolucióncientífica"de ThomasS. Kuhn que
redefinimoscomo"rupturay continuidadisciplinar",enfoqueduploque
combinalosavancesdisciplinaresporsaltosyporacumulación104, inferido
delaevoluciónhistóricadenuestradisciplinaasícomodelapropiahistoria
delasgrandesrevolucionesocialesypolíticas,porlo regularmezclasquí-
micasderupturay continuidad.El tradicionalismohistoriográficodenues-
trofísicodevenidohistoriador105traduce"revolución"porrupturasimple,
sinprestaratenciónalacontinuación(yaveremoscómo)departesdelviejo
paradigmaenelnuevoconsensoconlosresultados(indeseados)obtenidos
cuandoseinfravalora,seniega,seescondeosedescontextualizadichapro-
longación106• En suma,el problemaa plantearesel siguiente:¿puedeel
nuevoconsensoparadigmáticocomprenderelementosdelviejoparadigma
sinperderalgofundamentaldesupropiacoherencia?Paramí larespuesta
correctaesno,Si laasimilacióndelo viejoporlo nuevonotraeconsigoun
reacondicionarniento107dela herenciarecibida,unadedos:o noesreal-
mentenuevoelparadigmaemergente,o noesunverdaderoparadigma,es
decirconsecuenciadeunconsensodisciplinar.Todoparadigmacompartido
porunacomunidadeespecialistas,diversopordefiniciónensuforma(ele-
mentosdemetodología,teoríay otrassubjetividades)y ensufondo(con-
fluenciadedistintasescuelas,gruposy tendencias),pierdesentidoy efi-
104 El procesodeacumulaciónno sóloestápresentedurantelos períodosderendimientocre-
cienteo "ciencianormal",atraviesatambiénlos cambiosdeparadigmassujetosaunadinámicade
sustituciones,reformulacionesy síntesis.
lOS Kuhn se formó como historiadorantesde la difusión delas nuevashistorias,analistay
marxista,quenotuvieronenlos EE. UD. la mismaincidenciaqueenEuropa-exceptoAlemania-y
AméricaLatina, absorviendounconceptoclásicode"revolución"influido aademáspor el imagi-
narionorteamericanosobresupropiahistoria.
106 No creemosqueestacontinuidad/discontinuidadseaaplicablesolamentea lahistoriay a la
historiografía,¿no siguió acasovigenteel paradigmanewtonianoen la física terrestrecuandose
impusoel nuevoparadigmarelativistadelas emergentesfísicassubatómicay cósmica?
107 Un excelenteejemploes la reformulación neopositivistaquesupusoel cuantitativismo,
respectodel narrativismo rankeanode nombres,hechos,fechasy lugares,haciendoposible la
colaboraciónfructíferaconla historiaeconómico-socialdeAnnalesy el marxismo,aunquefavore-
ciendodespués,todohayquedecido,suderivaobjetivista,economicistay estructuralista.
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cienciasi ambicionaintegrarcontribucionesantagónicas,encuestionesfun-
damentales(epistemológicas),sin tenerencuentalas enseñanzasdela dia-
lécticaquesitúa,asimétricamente,la "síntesisdelos contrarios"sobreuno
deellos108 •
El futurodel nuevoparadigmaquevenimospatrocinandoy ensayando
enHaD resideensucapacidadparaarticulardeformacompleja,peroclara
y coherente,los descubrimientosrecientesdela cienciay del sujetoconlas
necesidadesinmediatasy mediatasdela historiaehistoriografÍa,asumien-
do las aportacionesútilesde las (viejas)nuevashistoriasy de las (nuevas)
viejas historias previa reconversión, cualitativa y asimétrica109, a los
condicionantesepistemológicosde la nuevamatrizdisciplinar.
No resultafácil estode la síntesisasimétrica.Sirva de ejemplola rela-
ción del historiadorcon susfuentes,contribuciónesencialdelpositivismo
a la acumulaciónparadigmáticaquehemosintentadoreplantearde forma
renovada,en el punto II del Manifiesto, sin logmlo plenamente-en mi
opinión- dandolugara ciertodesequilibriocon el fundamentalpunto1so-
bre la ciencia con sujeto.Si el historiador(presente)descubrela historia
(pasado)al tiempoquela construye,y viceversa(dosideasala vez),¿cómo
definir más certeramente l considerablepapel activodel historiador,no
reconocidopor la nuevahistoriadel siglo XXl1O, cuandomoldeasusfuen-
tes111? En el nuevoparadigma,¿construyetambiénlas fuentesel historia-
dormientraslas descubre;descubreel historiadorlas fuentesconformelas
construye?Preguntasperturbadorasquehay que afrontarparasuperarlos
fracasosrelativosde la revoluciónhistoriográficadel siglo XX, paraestar
108Nuestrahipótesis(autocrítica)es,comobienpuedecolegirelleetory secomentaenla nota
anterior,quela implantaciónacadémicadelasnuevashistorias,despuésdelanGuerraMundial,
en la historiografíaoccidentalse superpusoal positivismopreexistente:la síntesisentre vieja y
nuevahistorianuncadejódegiraralrededordelejeneopositivista.
109 El nuevoparadigmade HaD quiereser,por supuesto,másherederode la nuevahistoria
(sigloXX) quede la viejahistoriadel siglo XIX y susresurgenciasenel siglopasado.
110 Lo deque"la historiasehacecon textos" perocon"todoslos textos"deL. Febvre(1933)
estábienperoesinsuficiente,no contempla-ni podíacontemplar-lasfuentesoralesquehansurgi-
do después,y la aseveracióndeLe Goff endeque"la historiasehacedocumentose ideas",ani-
mandola historia-problemay la interpretacióndelasfuentes,consideraasimismodemanerainsu-
ficiente-lo mismoqueel Manifiestode2001-la dimensiónconstructivade las fuentesenmanos
delhistoriadorcolectivo,la movilidaddelasfuentesrespectodelos historiadores,desusenfoques
y desusépocas.
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historiográficamentealaalturadelosnuevosparadigmasdelaciencia,que
noterminarándeformarsennuestrocampoacadémicomientrasnodiluci-
demosmejorsusnuevasbasesteóricas(iluminadaspornuevasprácticas).
Nuestrahipótesises,porconsiguiente,quela nuevasíntesishistoriador!
fuenteshadegirarsobreelprimero(entendidocomunitariamente)nosobre
lassegundas112.
Nuevostemasy enfoqueshistoriográficosfueronsurgiendo,amodode
anomalíaskuhnianas,almargendelasnuevashistorias,porefectodeéstas
y coadyuvandoa suscrisis:historiaoral,historiadelasmujeres,historia
ecológica,historiadeltiempopresente,historiaposcolonial,microhistoria,
mundial/global..."Novísimas"historiasquesuponenla (re)habilitaciónde
nuevasfuentesynuevasrelacionesconlasviejasfuentes,unamayorimpli-
cacióndelhistoriadorindividualy colectivoenla (re)construccióndesus
fuentes.No seencuentraquelloquenosebusca:paraindagarendetermi-
nadadirecciónhayquetenermotivación(nuevatemática),saberquéycómo
pesquisarenlosarchivos(tiposdefuentes),crearconceptosy técnicaspara
interpretary extraerdatos(metodología),y cadavezmásfabricararchivos
y fuentesmásalládelclásicodocumento.En realidad,lafuentesiempreha
surgidodelainteractividaddelasmúltipleshuellasdelpasadoconelhisto-
riadorcolectivodelpresente,y talveznolo supimosver.
La nuevahistoriahablódenuevasfuentesy de"nuevaerudición",y así
lo recogimosasíenelpunto11delManifiestosinpercatamosdelaincohe-
renciaquesuponejuntar"nueva"con"erudición"113.Segúnlosdicciona-
rios'erudición"quieredecirsaberprofundoenmateriashumanísticas,his-
tóricasy literarias,deviniendohistoriográficamenteenuntérminoligadoal
saberhistóricopositivistadebasetextual,acumulativoy academicista.Ha-
bríaquepensar-segúnmicriterio-enunafuturaredaccióndelpunto11más
111 Ni siquieraTopolskyconsufructíferadiferenciaciónentre"conocimientobasadoenfuen-
tes"y "conocimientono basadoen fuentes"reconoceestainteractividadhistoriador/fuentesque
habremosdededucirconsecuentementede la nuevadefIniciónde la historiacomo "cienciacon
sujeto"(véasela notasiguiente).
112 Topolsky lo intuyóen 1973cuandodedujoqueel "conocimientono basadoen fuentes"
constituíael factordecisivoenel progresodela investigaciónhistórica(Metodologíadela historia,
Madrid, 1982,p. 309),peronadadicedecómola historiay el historiadorcondicionanlasfuentes.
113 Micheline Cariñodela UniversidaddeBaja California Sur pusoenevidenciaestacontra-
diccióndurantela discusióndelborradordelManifIesto(mensaje1217/01delapartadoManifIesto/
GrupoManifIesto/ElaboraciónlDeliberaciones).
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ajustadal cambioprofundodela relaciónentreloshechos,lasfuentesy
lossujetosqueinvestigan,descubrenyconstruyenlahistoria.Encontrando
unarelacióninteractivahistoriadores/fuentesquesintonicemásconelcon-
juntodelManifiesto,conla prácticay el estilodeHaD,conlaslíneasde
investigaciónquehabremosdedesarrollarcomopartedelnuevoparadigma
enconstrucción.Nuestraspropuestasyexperienciasdehistoriografíaehis-
toriainmediatas,dehistoriografíadigital,de historiamixta/global,deco-
nexionespasado/presenteypasado/futuro,vienenreclamandodesdelosaños
90,conmásclaridadsi cabequeanteriormente,unpapelmásactivodel
historiadorenlaconstrucción/descubrimientodelasfuentes,vinculadasasí
máseficazmentealossujetosy alosobjetosdelainvestigación.
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